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GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
DECRETO de 29 de abril de 1939 disponiendo pase 
a la s i tuación de primera reserva el Intendente 
Genera! D. Adolfo Meléndez Cadalso. 
Accediendo a lo solicitado por el Excmo, Sr. In-
ttMidente General l). Adolfo Meléndez Cadalso, que 
fundamenta su petición en motivos de salud, a pro-
puesta del Ministro de Defensa Nacional, dispongo 
su pase a la situación de primera reserva. 
. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado; 
, en Burgos, ?. veintinueve-de abril de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
. " FRANCISCO FRANCO, 
SL Ministro de Defensa Nacional , ' 
FIDEL DAVILA .-IRRONDO 




M I N I S T E R I O DE HA-
C I E N D A 
DECRETO DE 28 de abril de 1939 disponiendo ce-
sen como Presidente y Vocales del Consejo de 
Administración de las Minas de Almadéii y Arra-
yanes los que desempeñaban esos cargos en la 
fecha de 18 de julio de 1936., 
ro so;^ A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 















D I S P O N G O : 
Cesan con^o Presidente y Vocales del Consejo 
de Administración de las Min?.s de Almadén y 
Arrayanes los que desempeñaban eSos cargos en 
la fecha de dieciocho de julio de mil novecientos 
' treinta y seis. . 
Asi lo dispongo por el presente Decreta, dado 
en Burgos, a veintiocho de abril de mil novecientos 
treinta- y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro d€ Hacienda, 
ANDRES AIviADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
DECRETO de 28 de abril de 1939 nombrando Presi. 
dente y Vocales del Consejo de Administración 
de las Minas de Almadén y Arrayanes. 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
N O M B R O 
Presidente del Consejo de Administración de 
las Minas de Almadén Y Arrayanes a don Jesús 
Marañón y Ruiz Zorrilla; y^Vocales de dicho or-
ganismo a don Joaquín Velasco Martin y don 
Laureano Menéndez Puget, Ingenieros de Mi-, 
ñas; don Pedro Pérez Caballero y Aifaro, Jefe 
de Administración del Cuerpo Pericial de Con-
tabilidad del Estado, que aictuará como Interven-
tor; don Manuel González Ferradas, pertenecien' 
te al Cuerpo de Sanidad Nacional; don José Ben-
lloch Martínez, Ingeniero I-ndustrial y don Felipe 
Gómez Acebo y Echeverría., Abogado del Estado, 
desempeñando este último las funciones' de Sc' 
cretario. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a veintiocho de abril de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Hacienda, 









' O R D E N de 1 de marzo de 1939 
admiiiendo al servicio, sin sm-
ción alguna, a los funcionarios 
del extinguido Congreso de los 
Diputados que se citan. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicadai para depurar la conduc-
t4 de los funcionarios del extin-
guido Congreso de los Diputados 
don José María Gamoneda y Gar-
cía del Valle, Jefe Supenor de Ad-, 
m'nistración; don Ra>fael Roca y 
Auguet, Jefe- de Administración 
de primera; don Alonso Gullói 
"García Prieto, don Julio Casares 
Sánchez, don Luis García de los 
Rios'y de la Pídraja, Jefes de Ad-
ministración de segunda.; don Fe-
derico Rebollo V Cebrián. don En-
rique García de la Rasilla, Ief;s 
de Negociado de primera; don 
Manuel Enebral de la Fuente, s : 
ñorita María Simón Cuadrado, 
Oficiales de primera; doña Ama-
lia Baquer Rodríguez Jaén, Ofi-
cial segundo y don Antonio Fuen-
tes Clemente, Portero de entrada; 
esta Vicepresídencia» del Gobierno 
ha dispuesto: 
1.5—Readmitir sin sanción 3> los 
mencionados füncionarios. 
2.2—Que esta readmisión, en 
cuanto pueda implicar la a.dscrip-
ción a otros, servicios públicos, 
queda sujeta a las restricciones se-
ñaladas en el Decreto de 4-de mi-
yo de 1937, y 
3.2—Que el presente a^ruerdo no 
prejuzga lo que puedan resolver 
respecto a su admisión los Minis-
terios de que dependan los inte-
resados en el caso' de pertenecer, 
además, a otros Cuerpos de la Ad-
ministración. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 1 de m»yo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Subsecretario de la Vi-
cepresidencía del Gobierno. 
MINISTERIO DE HA. 
CIENDA 
ORD'ENES de 29 de abril y 1 de 
mayo de 1939 separando del 
Servicio a varios funcionarios de 
este Ministerio. 
limo. Sr.: Por hallarse com-
prendidos en los artículos nove-
no y 13 de la Ley de 10 de fe-
brero de 1939, este Ministerio, 
haciendo uso de la facultad que 
lí está conferida en el segundo 
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de dichos preceptos, acuerda la 
separación definitiva del servicio, 
de los funcionarios que se Reta-
lian 3 continuación y su baja en 
la escala del Cuerpo a que per-
tenecen: 
Emiliano Castro Bonel, Arqui-
tecto, Jefe de- Negociado , de ter-
ctra ckse. 
I.oaquin Ortiz Garda, -Arqui-
tecto interino . del Catastro Ur-
bano, 
César Fernández Mesto, Apa-
>:eÍador del Catastro . Urbano, 
José López Izquierdo, Apare-
. reiador del Catastro Urbano. ' 
• osé Castillejos Rodríguez, Apa-
rejador del Catastro Urbano. 
Dios-guarde a V. I, muchos 
años. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
. . AMADO 
Sr Jefe del Servicio Nacional de 
Propiedades y Contribución Te-
rritorial. 
limó. Sr.: Por hallarse com-
])rcndidos en los artículos 9.? y 
15 de la Ley de 10 de febrero de 
1939, este Ministerio, haciendo uso 
de la facultad que le está confe-
rida en el segundo de dichos pre-
ceptos, acuerda la separación de-
finitiva. del servicio de los fun-
cionarios que se detallan a conti-
nuación y su baja en la escala del 
Cuerpo a Kue pertenecen: 
Eduardo Robles Diaz, Jefe de 
Negociado de tercera clase del 
Cuerpo General dé Administra-
ción de la LLicienda Pública de la 
plantilla de ia.Delegación de Ha-
cienda de láén. 
Pablo Carvajal Moliá, Auxiliar 
de tercera clase del mismo Cuer-
po y plantilla. 
Roberto Más Liñán, de la mis-
ma categoría, Cuerpo y plantilla 
que el anterior. . 
Dios: guarde a V. I. muchos 
años. 
-Burgos, 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr. Subsecretario de este Minis-
terio, 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
aaíovizando la circulación de un 
je/lo de las cavactcristicas que 
se indican para el franqueo de 
la correspondencia urgente. 
IhiK). Sr.: Realizada la estampa-
ción de timbres de Correos para 
el franqueo de la correspondencia 
urgente, que tienen un valor fa-
cial de 0,25 pesetas, siendo sus ca-
racterísticas dibujo en color rojo, 
que representa un caballo alado 
y J a s inscripciones "Correspón-
denpia urgente" "España", este 
Ministerio ha acordadío autorizar 
la- circulación de los expresados 
efectos. 
Dios guarde- a V. L muchos 
años. 
Burgos, 3 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
AMADO 
Sr.v Jefe d^ el Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
separando definítivamenfe del 
Servicio a los funcionarios de 
la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos que se 
citan. 
limo. Sr.: Por hallarse com-
prendidos en los artículos 9 y 13 
de la Ley de 10 de febrero último, 
este Ministerio, haciendo uso de 
la facultad que le concede "el ar-
tículo segundo del Decreto de 27 
de febrero del propio mes, y de 
conformidad con el informe de la 
Compañía Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos y la propues-
ta de ese Servicio "Nacional, ha 
acordado la separación definitiva 
de los siguientes funcionarios de 
la expresada Coñipañía y su baja 
en la plantilla de la misma: 
Eduardo Zabala Echanove, Ger-
mán Blix Setucha, Venancio Orbe 
Morales, Esteban Boige Dtibouch, 
Antonio Mompart Blasco, Jesús 
Uribe García, Martin García Ur-
tiaga, Eduardo Correa Alonso, 
José' Gabriel Garavilla y Rafael 
ÍBermejo. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 3 de -mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
O R D E N de 3 de mayo de 1939 
separando del Servicio a los 
funcionarios del Cuerpo de 
Aduanas que se expresan. 
limo. Sr.: Por hallarse com-
prendidos en ' los artículos 9 y 13 
de la Ley de 10. de febrero de 
1939, este Ministerio, hacicniij 
liso de la facultad que le está coq 
cedida en el 'segundo ' de dicliij 
preceptos, acuerda la separaciój 
definitiva del. servicio a los < 
guientes funcionarios de los Cuc^ . 
pos d.e Aduanas y su baja en! 
escala del Cuerpo a que pertcn^ 
cen: 
Cuerpo Peric ia l 
Don Juan Tebar Alemany. Je!, 
de Administración de tercei| 
clase." 
r Don José de Madariaga Rojij 
Jefe de Negociado de seguná^  
clase. 
Don Pedro M. Ruiz Pardo, OE: 
cial de primera clase; 
Cuerpo Auxi l iar 
Don José María López Mora 
Villegas, Oficial de tercera da»s 
Don Jesús Abadía Cruz, Oli 
cial de tercera clase. 
Lo di.SíO a V. L para su conc-! 
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchcf 
años. 
Burgos, 3 dé mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
AMADO 
/ 
Sr. Jefe del Servicio Nacional i. 
Aduanas. 
MINISTERIO DE EDU 
CACION NÁCTONAl 
O R D E N de 29 de abril de 19ÍÍ 
nombrando Directora de h 
cuela Normal del Magiste0 
Primario núm. 1. de Madrid.i?-
doña María del Rosario 
Jiménez y MoUeda. 
limo. Sr.: Este Ministerio liatj| 
nido 3) bien nombrar Directora «ÍÍ. 
la Escuela Normal del Magisten^ 
•Primario núm, 1 de Madrid a d^  
ña María del Rosario Diaz-Jii»! 
ne2 y Molleda, Profesora numetif 
ria de dicho Centro. . ', 
Lo digo a V. L para su conoct^  
miento y efectos. 
Dios guarde a V. L miicW^ 
años. 
Vitoria, 29- de abril de ISJ?' 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacil^í 
nr<l de Primera Enseñanza. 
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MiNí5TEPvIO DE ORGA' 
líí lZÁCíON Y ACCION 
SINDICAL 
ORDEN de 21 de abril de 1939 
inst'.tuyendo una "Comisión Or-
ganizadora de la Obra Nacio-
nal de la Artesanía". 
Pr-omqte el Fuero del Trabajo, 
en su Capítulo IV, que la Arte-
SMÍa, "iproyección completa de la 
persona humana en .su trabajo", 
será en el Nuevo Estado fomen-
^ iada y eficazmente protegida. 
3, Of Empezando a cumplir, esta pro-. 
mesa., la Organización Sindical, 
secundada por Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS., 
V singularmente por su .Sección 
Feiiienina, ha emprendido el es-
tudio de los problemas que se 
ofrecen al artesanado 'español y 
. ha iniciado una serie ^ de exposi-
' ciones de las labores artesanas," 
con el fin de z.traer la atención 
pública hacia esta forma de pro-
ducción y de trabajo. 
Llega la hora de dar un paso 
más, preparando la creación de 
una gran "Obra Nacional d'e la 
Artesanía", que tome sobre sí la 
p^riótica empresa de resta.urar en. 
su antiguo espkndor el trabajo 
artesano, prestándole, el apoyo y 
el calor necesarios, singiilarm'entE 
. en orden a la< instrucción de los 
aprendices, a la orientación dí su 
arte, a la dotación de sus elemen-
tos de trabajo y a la difusión de, 
sus Ir.'bores. 
En razón de todo ello, este Mi-
nisterio ha tenido a bien dispo-
uer lo siguiente: 
Artículo primero.—^Se constitu-
ye, bajo la -dirección del Ministro, 
una "Comisión organizadora de 
la Obra Nacional de la» Artesa-
nía", que tendrá por objeto pre-
parar la constitución definitiva de 
esta, Obra. Sindical y,, en tanto 
ésta< se crea y con carácter inte-
rino, impulsar y orientar las ac-
tividades artesanales.^ 
Articulo segundo.. — La Comi-
sión estará formada, como máxi-
mo, por diez personas que desig-
nr.vá el Ministro, procedentes de 
la Organización Sindical, de lá 
Sección Femenina de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS. y entre las que tengan una 
especial competencia en la mate-
ria. 
Artículo tercero. — El Servicio 
N&cional de Sindicatos de este Mi-
nisterio préstaxá a la Comisión 
los elementos y servicios de todo 
orden que pudiere necesitar y és-
ta queda autorizada para reque-
rir de los Centros y Dependen-
cias Oficiales las informaciones y 
datos que necesite para su labor. 
• Santander, 27 de abril de 1939. 
Año de !-a.Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
limos. Sres. Subsecretario y Jefe 
del Servicio Nacional d« Sin-
dicatos de este Ministerio. 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA N A C I O N A L 
A i r e 
Destinos 
ORDEN de 1 de mayo de 1939 
destinando al Arma de Avia-
• ción al Alférez Capellán don 
Angel Carrillo Albornoz. 
Pasa destinaido al A r m a -de 
Aviación el Capellán, con consi-
d'eración de .Alférez, don Angel 
Carrillo Albornoz. 
^Burgos, 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Reirigresos 
ORDEN de 1 de mayo de 1939 
reintegrando a la. situación de 
actividad al Sargento de Avia-
ción don Agustín Pérez Sán-
cház. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con a<rreglo a lo dispues-
to en el Decreto-Ley de 8 de ene-
ro de 1937 (B. O. núm. 83), al 
Sargento de Aviación- "don Agus-
tín Pérez Sánchtz. 
Burgos, 1 de mayo de 1939.— 
Año de 1<\ Victoria. 
DAVILA. 
S u b s e c r e t a r í a del E jé rc i to 
Ascensos y Destinos 
ORDEN de 28 de abril de 1939 
Confiriendo el empleo de Mfé-
' rez provisional de Infantería y 
destino al Alumno don Baldo-
mcro Asensi Slond y otros, 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el Curso que finali-
zó el día 20 del corriente en la 
Academia Militar de Dar-Riffien, 
son promovidos al empleo de Al-
férez provisionales de Infantería, 
con antigüedad de dicho día, los 
Alumnos de la 22 promoción de 
la inisma. que a continuación se 
relacionan por Orden de concep-
tuación académica, quienes pasan 
a los destinos que se indica®: 
1 D. Baldomero Asentí Blond 
al Regimieato I n f a ü t e r í a San 
Quintín 25. 
2 D. Diego Romero Pérez, al 
ídem idém. 
3 D. José Rámón Hernández , 
Bugallal, al Bzttallón de Montaña 
Flandes 5. 
4 D; Angel Pizarro Casas, al 
Regimiento San Quintín 25. 
5 I?. Rafael Salcedo Jiménez, al 
ídem ídem. 
6 D. Alberto Ruiz del Portal 
Acosta, .al ídem ídem. 
7 D. Francisco Serrano Casti-
lla, al id«m ídem. 
8 D. José Moreno Salinas, al 
Regimiento América 23. 
9 D. José Dana Soto, al Regi-
miento San Quintín .25. 
10 D. Román Torres Regordo-
sa, a disposición del General Jefe 
de la Milicia d« FET. y de las 
JONS. . 
11 D. Carlos Fernández Díaz, 
al Regimiento San Quintín 25. 
12 D. José Sanchis Richard, al 
Regimiento América 23. 
13 D. Miguel Riobóo Enríquez, 
al Regimiento San Quintín 25. 
. .14 D. Manuel Delgado Martí-
nez, al ídem ídem. 
• 15 D. Juan Muñoz Fernández, 
al Regimiento Simancas 40. 
16 D. José Civeira de la Cruz, 
al Regimiento América 25. 
17 .D. Jaime Domínguez Agua-
do, al Regimiento InfanteríaAmc-
riea 23. 
18 D. Juan Manuel de Rada 
Martínez, a la 152 División (Ejér-
cito de Levante). 
19 D. Rafael Jiménez Guerrero, 
al Regimiento San Quinün 25. 
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20 D. Manuel Mazueips Vela, 
al Regimiento Simancas 40. 
21 b . Julián P e ñ a s Mora, al 
Grupo Regulares Melilla 2. 
22 D. Manuel Varela Delgado, 
al Regimiento S'an Quintín 25. 
23 D. Emilio López Jimeno, al 
Regim'ento Simancas 40. 
24 D. Antonio Núñez Ramos, 
al Regimiento SM Quintín 25. 
25 D. Esteban Moyano Coca, 
al ídem idem. 
26 D. Rafael Fernández Reyes, 
al Regimiento Simancas 40. 
27 D. fer.ns.ndo Varela Colmei-
ro, al ídem idem. 
28 D. Alfonso Fabiani Pascual, 
al ¡ídem ídem. 
29 D. Antonio Morón Manza-
no, al idem ídem. 
30 !>. José Alvarez Sio, al idem 
ídem. 
. 31 D. Carlos, Comins TPérez, al 
idem ídem. 
. 32 D. José Pastor Navas, al Re-
gim;iento San Quintín 25. 
33 D. Francisco Muñoz Guira-
do, al Regimiento Simancas 40. 
54 D. José Luis Litago Ma.rti-
nez, al idem ídem. 
35 D. Manuel Puche - López, al 
tdem idem. 
36 D. Francisco Viüén Roldán, 
al íidem Idem. 
37 D. Pedro Coronado Zarago-
za, al Regimiento Oviedo 8. 
3S D. Urbano Gutiérrez Ferre, 
al Regimiento Simancas 40. 
39 D. Francisco José Sanabria 
E s c u d e r o , al Regimiento San 
Quintín 25. 
40 D. Luis Durán Gómez, .ai 
Regimiento San Quintín 25. 
41 D. Gonzalo de Amarante 
Cortes Gonzalo, al idem idem. 
42 D. Jesús Bresmes Abad, al 
ídem ídem. 
43 D. Andrés Aragón Robles, 
al ídem idem. 
44 D. Javier González Labra-
dor, al Regimiento Simancas 40. 
45 D. Antonio Márquez Sán-
chez, al Regimiento San Quin-
tín 25. 
46 D. José López Frígola, al 
Regimiento San Qtiintín 25. 
47 D. César Vaquero Poblador, 
al Regimiento Simancas 40. 
48 D. Francisco Rodríguez Sai-
lado, al ídem ídem. 
. 49 D. Felipe Bastos Mora, ál 
Batallón de Montaña Flandes 5. 
50 D. Manuel Vázquez Menén-
dez, r.! Regimiento América 23. 
51 D. Alfonso López Moreno, 
al Regimiento San Quintín 25. 
52 D. José M u ñ o z Cascó, al 
Regimiento de Infantería Siman-
cas 40. 
53 D. Antonio Molina Ramí-
rez, al Regimiento San Quintín 25. 
54 D. Mc.nuel Rodríguez Roa-
Ies, al ídem ídem. • 
•55 D. José Aran da Rendón, al 
Batallón Montaña Flandes 5. 
56 D. Francisco Larios Ferrer, 
al ídem idem. 
57 D. Mariano Arránz del Bar-
co, al Regimiento San Quintín 25. 
58 D. Miguel Yagües Sobrino, 
al ídem ídem. 
59 D. Francisco P á e z Rodrí-
guez, al Regimiento Simancas 40. 
60 D. Gados Rodríguez Jimé-
nez, al idem idem. 
61 D. Joaquín Fernández To-
rrent, al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
62 D. Francisco Soto Castilla, 
al ídem idem. 
63 D. Crescendo Orella. Iturri, 
al ídem ídem. 
64 D. Vicencio Casas de Pozas, 
al Regimiento Simancas 40. 
65 D. Juan Mena Ruiz, al Re-
gimiento Simancas 40. 
66 D. Paulino Márquez Rodrí-
guez, al Regimiento América- 23. 
67 D. Dooningo Vivancos Sola-
no, al Regiiniento Simancas 40. 
68 D. Francisco Molina Guerra, 
al Regimiento América 23. 
69 D. Juan Merino Martínez, al 
Regimiento Simancas 40. 
70 D. Antonio Gámez Rabane-
da, al ídem idem. 
71 D. Diego Cabezudo García, 
al idem ídem.. 
72 D. Francisco Bonilla Ibáñez, 
al Regimiento San Quintín 25. 
73 D, Ricardo González Martí-
nez, al Regimiento Simancas 40. 
74 D. Francisco Navarro Galle-
go, al Regimiento San Quintín 25. 
75 D. Joaquín Pérez de la Fuen-
te, al ídem ídem. . 
76 D. José Macias Vázquez, ai 
idem ídem. 
77 D. Bernardo Díaz Villavilla 
López, al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
78 D.. José Ferrándiz Pasamon-
tes. al ídem ídem. 
79" D. Meliíón Lázaro Láz »-o, 
al ídem ídem. 
80 D. Angel Ruiz Chena, al 
Regimiento Simancas 40. • 
81 D. Fernando Pérez Ortiz, ai 
Regimiento San Quintín núm. 25. 
82 D, Fernando Matador Sanz, 
c-.I Batallón de Montaña Flandes 
número 5. 
83 D. Ildefonso Molina Ariza, 
al Regimiento América 23. 
,84 D. Antonio Moreno Luque. 
al Regimiento San Quintín 25. 
85 D. Jorge Coll Descallar, al • 
Regimiento América 23. 
86 D. Francisco Herbas Berza-
sa. al Regimiento Simancas 40. 
87 D. Manuel Dabán Sánchez-
Cañete, al-Regimiento San Quin-
tín 25. 
88 D. Juan Rodríguez Muñoz, 
al idem ídem. 
89 D. Luis Liro Berro, al Bata-
llón de Montaña Flandes 5.. 
90 D. Francisco Josa Díaz, al 
Regimiento Simancas 40. : 
91 D. Enrique Castillo Maído-
nado, al .ídem ídem. 
92 D. Fernando Pérez Márquez, 
al Batallón de Montaña Flandes 
número 5. 
93 D. M£.nuel Hernández Al-
varez, al Regimiento América 2'i 
94 D. Sixto Leña Ortiz, al Ba-
tallón Montaña Flandes 5. 
95 D. Enrique García López, al 
Regimien-'O Sim^mcas 40. 
96 D. Pedro García Saura. al 
Batallón de Montaña Flandes 5. 
97 D. Franrcisco Mancha Do-t 
noso-Cortés, al Regimiento Siman-
cas 40. 
98 D. Baldomcro Cortines Pa-
checo, al ídem ídem. 
99 D. Rafael Carrascal Sala-
manca, al ídem ídem. 
100 D. Eduardo Posadas Ló-
pez. al Regimiento América 23. 
101 D. Rafael Gámiz Baáiales, 
ál Batallón Montaña Flandes 5. 
102 D. Edmundo Novoa Váz-
quez, al Regimiento Simancas 40, 
103 D . J e s ú s Ramón Acero 
Riesgo, al Regimiento América 23, 
104 D. Fernando García Del-
gado. al ídem idem. 
105 D. José del Castillo Mon* 
toto, al Regimiento Simancas 40. 
106 D. Julián García Puente, al 
Regimientp América 23. 
107 D. Ricardo Espino García, 
al idem ídem. 
108 D. Rafael Sancho Pagés, al 
idem idem. 
109 D. José Engo Morgado, i 
disposición . del General Jefe 
Ejército del Sur. 
110 D. Pedro Amezcua Soto, al 
Batallón Oe Montaña Flandes, 5. 
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al 
' 111 D. Antonio Marqués Qui-
lis. al Regimiento América 23; 
112 D. Camilo Fernández Arr 
mesto. al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
113 D. Eduardo Garda Amjgo, 
&1 Regimiento América 23. 
'114 D. Arturo de la Guardia 
,Valdés,_ al Batallón M o n t a ñ a 
Flandes 5. 
115 D. Angel Gómez Arrones, 
al Regimiento América 23. 
116 D. Antonio Peñuelas Jimé-
uez, £>1 Batallón Montaña Flandes 
número 5. 
117 D. Andrés de Zayas Fer-
n á n d e z de Córdoba, al Regimien-
to América 23. 
l i s D. José C£.nalda Vilache, 
;il Regimiento de 'Infantería Si-
inancí6 40. 
119 D. José López Nebrera, al 
R-egimiento América 23- -
-Í20 D. Francisco Febles Quin-
tero, al ídem ide.m. 
121 D. I.eoncio Membrilla La-
brador, 'al ídem idem. 
122 D. Ralael García García, al 
idem idem. ^ 
123 D. Antonio Castro Fernán-
dez. al Batallón- Montaña Flandes 
número 5. 
124 D. Rafael Juan Lovera, al 
idem idem> 
125 D. Arturo Mandly Ari&s, al 
idem idem. 
12S D. Eladio Domínguez' He-
rrero. al ídem ídem. 
127 D. ' j uan Luis Felayo Pas-
cua, a la 16 División. 
Í2S-D. Juan Cardona Garcia>, 
al -Rígimiento América 23. 
129 D. José Vierna Alvarez Pe-
dresa, a la .150 División. 
• ,130 D. Tomás Ruiz Rábano, al 
Regimiento América 23. 
151 D. Enrique González Ro-
drigo, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
132 D. A n t o n i o Hernández 
Gón^z, li Regimiento América 23. 
133 D. Francisco Javier Martin 
Romero, al B a ta 11 ó n Montaña" 
Flañdes 5. 
134 D. Leopoldo Ga>rcia Solór-
lano, al Regimiento América 23. 
135 D. iManuel Estévez Jurado, 
al Batallón Montaña Flandes 5. 
136 D. A n t o n i o Cuadrillero 
Pérez, al Regimiento S&n Quintín 
número 25. 
137 D. José María Gago Puer-
ta, al Regimiento Simancas 40. 
138 D. Juan Jiménez Orta, al 
Regimiento América 23. 
139 D. B e r n a r d o González 
Martínez, al Regimiento América 
número 23. 
140 D. Salvador Trucharte Ar-
majach, al Regimiento San Quin-
típ 25. 
141 D. Antonio' Fariña More-
no, al Regimiento América 23. 
142 D. Francisco Narváez Ra-
mos, al Batallón de Montaña Flan-
des 5. 
143 D. Angel Madruga López, 
al Regimiento América 23. ^ 
144 D. José Campos Almen-
dros, al Batallón d e Montaña 
Flaiides 5. 
145 D. Francisco Sánchez Mar-
tin, al Regimiento América 23, 
146 D. Manuel Martínez Con-
treras,-al ídem ídem. 
147 D. Luis Jorge Ramírez, al 
Regimiento América 23. . 
148 D. Fernando Alonso Puen-
te, Regimiento de Infantería 
América 23. 
149 D. Antonio Herrera More-
no, al ídem idem. 
150 .D. Francisco Mata , Rubio, 
al ídem, ídem. 
151 D. Manuel García Ingiada, 
al Regimiento San Quintín 25. 
152 D. Emilio MediaviUa Pé-
rez, al Batallón de Montaña Flan-
des 5. - • 
153 D. Ga'briei Lázaro Lázaro, 
al ídem ídem. 
154 D. Manuel Carro Carro, .al 
Regimiento América 23. 
155 D. Luis Diez Bustamante 
del Vr41e, al Batallón de Montaña 
Flandes 5. . 
156 D. Manuel Aparcero León, 
al idím idem. 
J57 D. Angel Rubio Courtoy, 
al Eiército d d Sur. 
158 13. Juan Bravo Dieguez. al 
Batallón Cazadores de Ceuta 7. 
Los Jefes de los Regirñientos 
afectados por esta Orden distri-
buirán los Oficiales destinados h 
ellos entre sus Unidades en Plana 
Mayor y expedicionarias, • según 
lo exijan las necesidades del servi-
cio, y nivelación en ellas del-per-
sonal subalterno. 
Burgos, 28 de abril d i 1939.— 
Año de la Victoria.—-El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 1 dé mayo de 1939 
confítiendo el empleo de Alfé-
reces provisionales dé Infante-
ría y desfino ai Alumno don 
Luis Sanford Bosch y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechami^nto. el curso que finalizó 
el día 20 de abril último en 1» 
Academia Militar de Granada, 
son promovidos al empleo de Al-
féreces provisionales de Infante-
ría, con antigüedad de dicho día, 
los Alumnos de la 19 promoción 
de la misma que a continuación 
se relacionan por orden de con-
ceptuación académica, quienes pau-
san'a los destinos que se indican, 
causando efectos administrativos 
a partir de lai revista de Comisa-
r io 'del mes de mayo actual: 
.1 Don Luis Sanford Bosch, al 
Regimiento Infantería Oviedo 8. 
2 Don José Manuel Izquierdo 
Sánchez Prados, a la~ 57 División. 
3 , Don José Mscías Godoy, al 
Regimiento Oviedo 8. 
4 , Don Félix Sancho Favraud, 
al Re.eimiento Palma 3é. 
5 Don Francisco José Queglas 
Prohens, al Regimiento Palma 36. 
6 Don Francisco de la Cruz 
Ma^rtin Esperanza, al Regimiento 
Carros de Combate 2. 
7 Don Francisco Alonso Ruiz, 
al Regimiento Oviedo 8: 
8 D o n Bernardo Donapetry 
Orts, al Reginjiento Carros ~ de 
ComBate 2. 
9 Don Lus Schiaffino Muñoz, 
al Regimiento Oviedo 8. 
10 Don . Manuel Palanca Gil, 
al Regimiento Carros de Comba-
te 2. 
11 Don Pedro de la Maza .y 
de la Tejera, al Regimiento Ca-
rros de Combate 2. 
12 Don José Pérez Miguel, a»l 
Reeimiento Palma 36. 
13 Don Rafael de la R o s a 
Vázquez, al ídem ídem. 
14 Don Rafael Santa Pau Vo-
ta, a la 107 División. 
15 Don Amonio Lorca Gui, al 
not'éno Batai'lón expedicionario 
del Regimiento Palma 36. 
16 Don Perpetuo' S . á n c h e z 
Fuentes, al Regimiento Palma 36. 
17 Don Jesús Avila Fernán-
dez, al idem ídem. 
18 D o n Aiitonio Pumaróla 
Bueno, al Regimiento Infantería 
Pa'ma 36. 
19 Don Julio Domínguez Nú-
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ñez, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
20 Don Juaiv Fedro Morcillo 
Ibáñez, al iáem idem. 
21 Don Francisco Anaya Mon-
ie, al Regimiento Oviedo 8., 
22 Don Floro González Rodrí-
guez, al Regimiento Palma 36. 
23 Don Enrique Ruiz Erviti, 
al primer B&tallóri expedicionario 
del'Regimiento Palma 36. 
24 Don Lu's Alvarez Mazo, 
al Regimiento Carros de Com-
bate 2. 
25 D o n Angel Jiménez Mu-
fioz, al Regimiento Palma 36. 
26 Don José Bbcanegra Pérez, 
í<l Regimiento Oviedo 8. 
27 Don Juan Luque Albañil, 
al ídem ídem. 
28 Don Luis Arbeloa Triarte, 
ai Regimiento Carros de Com-
bate i . • 
29 Don José Caballero Robre-
do, al ídem idem.' 
30 Don Miguel Antúnez Ba-
rrera, al idem ídem. 
31 Don Antonio González Ro-
dríguez, al Regimiento Palma 36. 
32 Don Delfín Sánchez More-
no, al idem ídem. 
33 Don José Regüejo Llanos, 
• al idem idem. 
34 Don Luis Pando Miranda, 
al ídem ídem. 
35 Don Everardo Elíseo Díaz 
Méndez, aj Regimiento Carros de 
Combate 2. 
36 Don Felipe Munuefa Qui-
ñonero, al Regimiento Palma 36. 
37 Don Antonio Alfonso Mo-
rales, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
38 Don Raimundo Martín Ga-
llego, al primer B?.tallón expedi-
•cio_nario del Regimiento Palma 36. 
39 Don Guillermo Santamaría 
"Merlo, al ídem ídem idem. 
40 D o n Ricardo Mernández 
Diez, al Regimiento Palma 36. 
41 Don Vicente Jiménez-Diez 
de Artazcoz, aJ ídem ídem. 
42 Don Juan- Rodríguez Her-
nández, al tercer Batállón exydi -
cionario del Regimiento Palma 36. 
43 Don José Jiménez Mellado, 
al Regimiento Palma 36. 
44 Don Antonio García. Palao, 
al primer Batallón expedicionario 
del Regimiento Palma 36. 
45 Don Dario Duran Gómez, 
al Regimiento Carros de Com-
bate 2. 
46 Don Francisco .Perote Lu-
que, al primer Ba>ta!Ión expedicio-
nario del Regimiento Palma 36. 
47 Don Luciano Atienza Ar-
joña, al ídem ídem ídem. 
48. Don Mario Pía González 
de Salazaf, a»l Regimiento Pal-
ma 36. _ • . ' 
49 Don Marcelino Gutiérrez 
García, al Regimiento Carros de, 
Combate 2. 
50 Don Angel Enríquez Sa-
lamanca. Llórente, al primer Ba-
tallón expedicionario d e 1 Regi-
miento Palma 36. 
51 Don José Martin Guerre-
ro, al Regimiento Carros de Com-
bate 2. 
52 Don José Fariña Jamardo, 
al tercer Batallón expedicionario 
del Regimiento Palma 36. 
53 Don Eduardo Robsy. Gó-
mez, al 10 Batallón expediciona-
rio del Regimiento Palma 36. 
54 Don Luis Coarasa Sanz, 
al Regimiento Palma 36. 
55 Don Jaime Ramón y Ro-
bledano, al 10 Batallón expedicio-
nario. del Regimiento Palma 36. 
56 Don Luis Francisco Llana 
García, al Regimiento Pa.lma 36. 
57 D o n Cipriano Samperio 
González, al ídem ídem. 
58 Don Justo González La-
drón de Guevara, al Regimiento 
Carros de Combate 2. 
59 Don Pedro Guiteras Barce-
ló, al cuarto Batallón expediciona-
rio deL Regimiento Palma 36. 
60 Don Florencio Cabello Du-
rán, al Regimiento Oviedo 8. 
_ 61 Don Cándido Gálvez Mar-
tínez-Palomero, 3.1 Regimiento Ca-
rros de Combate 2. 
62 Don Pedro García Martín, 
al Regimiento Palma 36. 
63 Don Calixto García Aran-
da, a! Regimiento Carros de Com-' 
bate 2. 
64 Don José Carballeira Sardi-
na, al cuarto Batallón expedicio-
nario del Regimiento -Palma 36. 
65 Don Domingo M e d i n a ' 
Chacón, al Regimiento Oviedo 8. 
66 Don José Belaustegui Arri-
llaga, al primer Batallóii expedi-
cionario del Regimiento Palma 36. 
67 Don Isidro de Prada Sáez, 
al ídem ídem ídem. 
68 Don Jesús Calabozo Val-
buena, al Regimiento Palma 36. 
69 Don Vicente Romero Ber-
nardo, .2.1 Regimiento Carros de 
Combate 2. ' 
70 Don Pilarín García Martí-
nez, al ídem ídem. 
71 Don José Molerá García-
Arévalo, al ídem idem. 
72 Don José Baillo Martínez, 
al ídem idem. , 
73 Don Ginés García Martín, 
al ídem ídem. 
74 Don José Garca Montero, 
al ídem ídem. 
75 Don José Sanz Vega, al 
Reeimiento Palma 36. 
76 Don Luis Salas Salas, al 
cuarto Batallón expedicionario del 
Regimiento Palma 36. 
77 Don Jaime Martin Torres, 
al Regimiento Palma 36. 
78 Don Pedro Palacios Varo-
na, al Regimiento Carros de Com-
bate 2. 
79 Don ¡francisco Alonso Co-
mes, al Regimiento Palma 36. 
80 Don Albino Casares Ga-
rrido, al idem ídem. 
81 Don José Lu's Rodríguez 
Berjano, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
82 Don Rosendo Loustau Fe-
rán, al ídem Infantería Palma 36. 
• 83 Don Alejandro A g u a d o 
Fuentes, al 4.2 Batallón expedicio-
nario del Regimiento Palma 36, 
84 Don Agerico García Arro-
yo, al Regimiento Carros de Com-
bate 2. 
85 Don Antonio' Bueno Mu-
ñoz, al Regimiento Oviedo 8. 
86 Don Alvaro Merino Vida-
ña, al Regimiento Carros de Com-
"bate 2. . 
87 Don Juan Mendoza Ortiz, 
de Villajos, al ídem ídem. 
88 Don Manuel Linares Mar-
tin, al Regimiento Palma 36. 
89 .Don Manuel Guijarro Mo-
rón, al Regimiento Oviedo 8. 
90 Don Juan Pedro Fernán-
dez Trujillo, al tercer Batallón ex-
pediciona.río del Regimiento Pal-
ma 36. 
91 Don José María M a r c o 
Ruiz, al Regimiento Palma 36. 
92 Don Francisco González 
González, al ídem idem. 
93 Don Ramón Garrido Esco-
bar, al Regimiento Carros d e 
Combate 2. 
94 Don Ramón González Ruiz, 
al Regimiento Palma 36. 
95 Don Manuel Díaz Bertra-
na, al Regimiento Carros de Com-
ba-te 2. 
96 Don Ramón Sánchez Fer-
nández, al Regimiento Palma 36. 
97 Don Manuel de Góngora 
Gómez, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
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98 D o n Francisco Calzada 
Calzada, al Regimiento Palma-36. 
99 Don Juan Garría Salinas, 
2>1 Regimiento Oviedo 8, 
100 Don Félix .'Rodríguez de 
Armas, al Regimiento Carros de 
Combate 2. ' ' , 
101 Don José Martín Morillo, 
al ídem idem. 
102 Don Francisco Lacambra 
al - Estany, al ídem ídem. 
103 Don Joaquín Carril Car-
sl vajal, al Regimiento Palma 36. 
el 104 Don Luis Garda de Sil-
va, al Regimiento Carros de Com-
bate 2. 
105 D o n Ticiano Gutiérrez 
' González, a.1 Regimiento Palma 36. 
106 Don Miguel González Ru-
bio, al 10 Batallón expedicionario 
.0- del Regimiento Palma 36. 
107 Don Cándido Rodríguez 
ja- Campaña, al cuarto Batallón ex-
pedicionairio del Regimiento Pal-
ma 36. - • 
108 Don Amálio García Gar-
cía Jove, Regimiento Oviedo 8. 
109 Don Eusebio Medina Juá-
rez. al Regimiento Palm» ^6. 
110 Don Trifón Revilla Bra-
vo,, al ídem ídem. ^ 
111 Don Plácido Asensío Ga-
lavis, al ídem, ídem. . ' , 
112 Don Eugenio López'dé Sa 
y Murcia, al ídem ídem. 
113 Don Fermín Calonge San-
tr>.)lalla, ií Regimiento Carros de 
Combate .2. . 
114 Don Alberto Torralba Ni-
col, al ídtm ídem. 
115 Don Manuel Fernández 
'Fernández, al Regimiento Palma 
número 36. • 
116 Don Salvador Canals y 
NaVí-irrets, al cuarto Batallón ex-
pedicionario del Regimiento Pal-
ma 36. í 
117 Don M-guel L'eglise Cam-
po, al Regimiento Infantería Pal-
ma 36. 
118 Don Evaristo García Es-
p?.3andín, al cuarto Batallón expe-
dicionario del Regimiento -Palma 
número .-36. 
119 Don Lázaro Barderas Cas 
trejón, ai Regimiento Carros de 
Combate 2. 
120. Don Antonio Oloriz Gar-
cía, al Regimiento Oviedo 8. ' 
121 Don Antonio Ga.ray Es-
pinosa, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
122 D o n Antonio González 
Kodilla, al Regimiento Palma 36. 
123 Don Victoriano del Cam-
po Pérez, al cuarto BataJlón ex-
pedicionario del Regimiento Pal-
ma 36.. 
124 Don José María Arranz 
Cestero, ál Regim iento Carros cíe 
Combate. 2. 
125 Don Francisco Alonso Ro-
dríguez, al Regimiento Oviedo 8. 
126 Don Severíano Fernández 
Lópe2; al cuarto Batallón expedi-
cionario del Regimiento Palma 36. 
127: Don Carlos Hurtado Pa-
lomares, al Regimiento Oviedo 8. 
128 Don Antonio L González 
Migóyas al Regimiento Palma 36. 
129 Don Eugenio M - o r e n o 
Sanz, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
130 Don Carlos Rossi García, 
al Regimiento Palma 36. • 
131 Don Miguel Martínez Ca-
^asco G&Ilego, a i Regimiento 
Oviedo 8. 
132 Don José Manuel Alvarez 
Tuya, al Regimiento Palma 36. 
133 Don Luís Sánchez Rodrí 
guez de Aumente, al Regimiento 
Oviedo 8. 
134 Don Rafael Hernández 
Ramírez, al Regimiento Palma. 36. 
135 Don José Sanmjirtín Ugal-
de,.al Regimiento Carros de Com-
bate 2. . 
136 D o n Gonzalo Sebastián 
León, al ídem ídem. 
_ 137 Don Manuel Cacho Ibá-
ñez, al ídem ídem, 
m^o^ p o n Luis Pérez Blanco,' al 
10 batallón expedicionario del Re-
gimiento Palma 36. ^ • •, 
139 Don Daniel Soto Corza-
rra, al Regimiento Carros de Com-
bate 2. 
, Don José Martín Caro, al 
10 Batallón expedicionario del Re-
gimiento Palma 36. 
141 Don José María Legorbu-
m Orue, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
142 Don Vicente Muriel Mar-
tínez, ai Regimiento Palma 36. 
143 Don Ricardo González Ra-
mírez, al Regimiento Carros de 
Combate 2.. 
144 D o n Longinos Sánchez 
Alonso, al Regimiento Oviedo 8. 
145 Don Jesús Hurtí>do Des-
calzo, al ídem ídem. 
146 Don Francisco González 
Robles, al 10 Batallón expedicio-
nario del Regimiento' Palma 36. 
147 Don José Sanjuán Turi-
ño, al_ primer Batallón expedicio-
nrcio.'dci Regimiento Palma 36. 
148 Don Cástor Chillón Ca-
sanova, ai Regimiento Carros de 
Combate 2. 
149 Don Pedro Sanz Recio, al 
ídem íd-im. , 
150 Don Ramón Sánchez Díaz, 
al 10 Batallón expedicionario del 
Regimiento Palma 36. 
151 D o lí Guillermo Muñoz 
Buades, al Regimiento Oviedo 8. 
. 152 Don Guillermo Rodríguez 
Puime, al 10 Batallón expedicio-
nario del Regimiento Palma 36. 
153 Don Manuel Domínguez 
Morenilla, al Regimiento Oviedo 
número 8. 
154 Don'Gaspar Mor í Gálvez^ 
al Regimiento Oviedo 8. 
. 155 Don Benigno Bravo de La-
guana y Marrero, al Regimiento 
Carros de "Combate 2. 
156 Don Féííx Pacheco Pérez, 
al ídem idem. 
157 Don Gabriel González Ló-
pez, al idem idem. 
158 Don José Castán Fernán-
dez al ídem ídem. 
159 Don Sebastián Alba Ga-
llego, al Regimiento Oviedo 8'. 
160 Don Emilio Trístán Polo 
Franco, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
161 Don Francisco ToHbío Ló-
pez, al ídem ídem. 
M62 Don Nícasio Angulo Mon-
tes, al Regimiento Oviedo 8. 
163 Don Marcos Sánchez La-
piedra, al Regimiento Carros de 
Combate 2. ' 
164 Don iZóximo Zz.rzueia Sas-
tre, al tercer Batallón expedicio-
nario del Regimiento Palma 36. 
165 Don E n r i q u e González 
González, al ídem idem ídem. 
166 Don Faustino Canga Gon-
zález, al Regimiento Palma 36. 
167 Don José Rodríguez Ja-
lón, al Regimiento C a r r o s -de 
Combate 2. 
168 Don Carlos Everto Arre-, 
cha Lorenzo, al ídem ídem. 
169 Don Eduardo Ruiz Lqque, 
al idem idem. 
. 170 Don Rafael Vera Méndez, 
al ídem ídem. 
171 Don José. Salgado Rodrí-
guez, al idem ídem. 
172 Don Vicente C a r u a n a 
Martínez, al ídem idem. 
173 Don Claudio Contreras 
Quirós, al idem ídem. 
174 Don Agustín Pérez Casti-
lla, al ídem ídem. 
-175 Don Francisco Gilarranz 
Salgado, al ídem ídem. 
M 
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176 Don Francisco García Bo-
badilla, al ídem ídem, 
177 Don Fidel Fernández Mó-
Teno, aá Regimiento Oviedo 8. 
178 Don A n g e r d e l Castillo 
López, al Primer Batallón Expedi-
cionario del Regimiento Palma 36. 
179 Don Eustaquio Sanz Lobo, 
al Regimiento de Carros de Com-
bate 2. 
180 Don Valeriano López Sua-
rez, al Regimiento Oviedo 8. 
; 181 D5n José Jiméne¿ Salas, 
al ídem ídem. 
182 Don José Diaz González-
Aurioles, al ídem ídem. 
183 Don C a r 1 o s Fernández 
Rozas, al í.eg;miento de Carros 
de Cómbate 2. 
^484 Don Eduardo Lago Rive-
ra, al ídem ídem. . ' 
185 Don Tomás. Pérez Sabina, 
al Regimiento Oviedo 8. 
186 Don Tomás Téllez de .Me-
neses Meca, al Regimiento de Ca-
rros de Combate 2. 
187 Don José Vila Colomer, al 
Décimo Batailión Expedicionario 
del Regimiento Palma 36. 
188 Don José Insúa Martínez, 
al Regimiento de Carros de Com-
bate Z 
189 Don Jerónimo Q u e i p o 
Sánchez, al ídem ídem. 
190 Don Valentín Martínez 
Priego, al ídem í4em. 
191 D o n Alfonso Martínez 
Megías, al ídem ídem. 
192 Don Francisco Bailly Co-
derque, al ídem ídem. 
193 Don Andrés Fernández 
Fernández, al Tercer Batallón Ex-
pedicionario del Regimiento Pal-
ma 36. -
194 Don Cipriano de Mesa Ji-
ménez, al Regimiento Oviedo 8. 
195 Don Elias Membielá Ote-
ro, al Regimiento de Carros de 
Combate 2. 
196 Don Fernando Jordán d'! 
Urries Araza, al ídem ídem, 
197 Don Jesús Iñurrieta B;-
rricán, al ídem ídem. 
198 Don Daniel García Hidaí;. 
go, a l jde ip ídem. 
199 Don Luis Molina Fernán-
dez, al Regimiento Oviedo 8. 
200 Don Iluminado Martíneí 
Leal, al Tercer Batallón Expedi-
cionario dei Retjimiento P?.lma 36. 
201 Don A'icio Vázquez To-
más, al ídem ídem. 
¿02" Don í'élix Legaz Méndez, 
al ídem- idcin. 
205 Don Eloy Solis García, al 
Regimiento de Carros de Comba-
te núm. "2. 
204 Don Juan-Pablo Benítez 
Alonso, al ídem ídem. 
.205 Don Vicente Nogué Ar-
derius, al ídem ídem. 
206 Don Cbudio López Co-
bos, al Regimiento Oviedo 8. 
207 Don Adolfo Deseáis Vila, 
al Tercer Batallón Expedicionario 
del Regimiento Palma 36. 
2(« Don Fidel Chaparro Moa-
tero, al Regimiento de Carros de 
Combaíe 2. 
209 D o n Alejandro Domín-
guez Ibáñez, al ídem ídem. 
• 210 Don Victoriano Gómez 
Lucas, al ídem ídem. 
211 Don Joaquín Cu:ala Boix, 
al ídem ídem. 
212 Don Rafael Varo de Cas-
tro, ai Regimiento Oviedo 8. 
213 Don José Luis G a r c í a 
Martín, al Regimiento de Carros 
de Comoate 2. 
214 Don Pablo García García, 
al ídem ídtm. 
. 215 Don Pedro Legaz Lzcal, al 
Décimo Batallón Expedicionario 
del Regijniento Palma 36. 
216 Don José Tordesillas C ü -
betón, al Regimiento dé Carros de 
Combate 2. 
217 Don Vidal Martin Ramos, 
al ídem ídem. 
218 Don Lucio Amunategui 
García, al ídem ídem. 
219- Don Juan Manuel Val ver-
de Martínez, al ídem ídem. . 
220 Don D a n i e l Fernández 
Nieto, ai ídem ídem. 
221 Don Vicente Payá García, 
al Noveno Batallón Expediciona-
rio del Regimiento- Palma 36. 
222 Don P e d r o Hernández 
Méndez, al Regimiento de Carros 
de Combate 2. 
223 Don Francisco Isidro Gon-
zalo, al Regimiento Oviedo 8. 
224 Don Benjamín Calvera 
Puértolas, al Regimiento de Ca-
rros de Combate 2. 
• 225 Don Ramón Pérez Tijeiro, 
al ídem ídem. 
226 Don Antonio Velázquez 
del Valle, al ídem ídem. 
227 Don José Esp'nosa> Espi-
nosa, al Regimiento Oviedo 8. 
22& .Don Julián Ansola Eguia, 
al Regimiento de Carros de Com-
bate 2. 
229 Don José Antonio Pelayo 
Ruii, al Regimiento Oviedo 8. 
230 Don A n g e l de Miguel 
Arroyo, al Regimiento de Carros 
de Cómba.te 2. 
231 Don Aurelio Domínguez 
Hernández, al Noveno Batallón 
Expedicionario d e 1 Regimiento 
Palma 36. -
232 Don R a m ó n Echeverría 
Gainza, al Regimiento Oviedo 8. 
233 Don José Macias Cid, d 
ídem ídem. 
234 Don Ernesto Arráiz Viili-
seca, al íd-em ídem. 
235 Don Francisco Fernández 
Peral, al Noveno Batallón Expe-
dicionario del Regimiento Palma 
número 36. 
236 Don Felipe Cisa Ricart, al 
ídem ídem.. 
237 Don Esteban Sánchez San-
doval, al ídem idem. 
238 D o n ..Alejandro Román 
Páez, al idem idem. 
-239 Don José Leal Pérez, al 
ídem ídem^ 
240 Don Samuel Calvo Reguío, 
lón, al ídem ídem. 
241 Don Félix Tigero de Vega, 
al ídem ídem. 
Los Jefes de los Regimientos 
afectados por esta" Orden distri-
buirán los Oficiales destinados a 
ellos «ntre sus Unidades en Plana 
Mayor y expedicionarias, según lo 
exijan las necesidades del servicio 
y nivelación en eilás del personal 
de Subalternos, a excepción del 
Jefe del Regimiento de Infante-
ría Palma 36, que distribuirá ios 
destinados a su Pirana Mayor en-
tre las Unidades que guarnezcan 
las Islas Baleares.. 
. Burgos, 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera-l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
ORDEN de l de mayo de 1939. 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería pa-
ra Batallones de Trabajadores y 
destino al Alumno don Arman-
do Ferrejra Madurga y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el Curso qu.e finali-
zó el día 22 de marzo último en 
la Academia Militar de La Coru-
ña», son promovidos al empleo de 
Alféreces provisionales de Infan-
tería para Batallones de Trabaja-
dores los Alumnos de la misma 
que a continuación se relacionan, 
por orden de conceptuacián 
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'démica, a quienes selcónHrma el 
destino a disposición del Coronel 
Inspector de loé Campos de'Con-
centración de Prisioneros de Gue-
rra, surtiendo efectos administra-
tivos a partir de la revista de Co-
misario del mes de abril próximo 
pasado: 
1 D. Armando Ferreira M a -
durga. 
2 JD; Jaime Suárez González. 
3 D. Luis Sánchez Zarabozo. 
4 D. Onofre Argüelles Sánchez 
5 D. Angel Turón Bufia. 
6 D. Florentino Ordóñez Ca-
cha'feiro. 






Artemio Navarro Millán. 
Antonio Daza Pedraz. 
Pedro Celestino Zunzun*?-
gui Freire. 
Ignacio Prieto Herrero. 
Rosendo Muñiz 5ober2«no. 
Maximino Manuel Mon":?-
ro Romero. 





































Manuel Pereira Sanjurjo. 
Juan José Fernández Vega 
Víctor RÍOS Cedrun. 
José Reol Torres. 
Agustín Cano (^armona. 
Francisco Sáiz VaJverde. 
Máximo Calavia Velilla. 
José Cortés Muñoz. 
Esteban González ' Nieto. 
Francisco Pérez Alonso. 
Andrés García - Quijada 
Montero. 
Ramón F.chagüe MesteJler? 
Manuel Domingo Fernán-
dez Menéndez. 
Luis Fernández Diaz-Fáez 
Emilio Veleiro Francisco. 
Emilio Mora Clavería. 
Guillermo Culelle Dávila. 
Manuel Limia Pérez. 
Jesús Ballesteros Martí-
nez. 
Jovino Baizán Fernández, 
Carlos Rodrigo Hontavi-
11a Negrete. 
. Pedro Benet Benet. 
. Estanislao Barbero Lizun-
dia. 
. Leopoldo Sánchez Coba-
leda. 
. Frr.ncisco García Sánche:. 
. José Piñana Febrer-
43 D. Nicolás Cuervo Cortés. 
44 D. Antonio Rodríguez Man-
cera. 
45 D. José Arturo Posse Canosa 
46 D. José María Bermello. 
47 D. Serafín Alvarez Fernán-
dez. 
48 D. Manuel Mori Menéndez. 
49 D. Avelino López Rodríguez. 
50 D. Protasio García Cela. 
51 D. Vicente Vázquez Pérei. 
52 D. Celso Otero Arenas. 
53. D. Celestino Echevarría Ji-
ménez. 
54 D. Luis Vázquez Mosquera. 
55 D. Carlos Blanco Martínez 
de Velasco. 
56 D. José Maria Zapico García. 
57 D. Adolfo Suárez Fernández 
58 D. Rosendo Fernández Mar-
tínez. 
59 D. Marcial de Mira Torres. 
60 D. Ramón Amieva Pérez. 
61 D. Francisco Aracama Torrí-
jos. 
62 D. Evelio Martínez de Sali-
nas y Ayala. 
63 D. Juan Tovar Tovar. 
Burgos, 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General, 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de abril de 1939 
confiriei-ído el empleo de Sar-
gento piovisional de Infantería 
y desfino al Alumno don César 
Calende Rodríguez y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso que finali-
zó el día 24 del corriente' en la 
Academia Militar de Fuente Ca-
liente, son promovidos al empleo 
de Sargento provisionales de In-
fantería, con antigüedad de dicho 
día los Alumnos de la 12 promo-
ción de la misma que a continua-
ción se relacionan por orden de 
conceptuación académica, quienes 
pasan a los destinos que se indi-
can: 
Al R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a Si-
m a n c a s núm. 40 
1 D. César Galende Rodríguez. 
2 D. Arturo Moiine-ro Fuertes. 
3 D. Félix Sánchez Gonzábz 
Podríguez. 
4 D. Timoteo Valdés García. 
5 D. F a b i.á n de Arfibas Sán-
chez. 
6 D. Mgdesto Marín Gómez. 
7. D. Armando Montero Alonso 
i' 8 D. Isidro Sáez González. 
9 D. Emerenciano Muñoz Oli-
vares. 
10 D. Alvaro Alvarádo Rubio. 
Al R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de 
Milán ni im. 32 
11 D. Pedro Mangado Torrubia 
12 D. Juan José Ricondo López. 
13 D. Serafín García Martín. 
14 D. Jtilián Domínguez Barrio, 
15 D, Isidro del Blanco Rodrí-
guez. 
16 D. Adolfo Reyes Yestc. 
17 D, Domingo Muriel Pérez. 
18 D. Evaristo Gómez Je Cáce-
res. 
19 D. x\ritonio Planas Frau. 
20 D. Santiago Prieto Escudero. 
Al Reg imiento de -Ir.fanteria San 
Quint ín n ú m . 
21 D. Félix San Francisco Apa-
ricio. 
22 D. Enrique Mercelles Barrei-
r o . 
23 D. Florencio Gutiérrez de la 
Iglesia. 
24 D. Joaquín Fuertes Vizoso. 
25 D. Manuel Blancoi Palomo. 
26 D . L u c i a n o R o d r i g ú e z de la 
Calle. 
27 D, Manuel Benito Hernández 
28 D. Gu'llermo Blanco Delga'io 
29 D. Restituto-Barba García. 
30 D. Juan Ríos González. 
31 D. Doroteo Jiménez Tauste. 
32 D. Bernardo Gonzalo Santos. 
33 D, Julián Heredero Gozalo. 
34 D. Doroteo Jiménez López. 
35 D. Luis García Prieto, ^ 
36 D. Antonio Arguero López. 
37 D. Doroteo Andino Roldán. 
38 D. Cástpr García Barreiro. 
39 D. Luis Castro Alonso. 
40 D. Antonio López Hermida. 
41 D. Mariano Rodríguez Alon-
s O'. 
42 D. Antonio Sequeiros Gestol. 
43 D. 'Alfonso Prieto Martin. 
44 D. Primitivo Redondo Gar-
• cía. • 
45 D. Emilio Marfull Fernández^ 
46 D. Paulino Diez Diez. 
A la 107 Dvis lón 
47 D. Miguel Oset González. _, 
Al R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a S a n 
Quint ín n ú m . 25 
48 D. Agapito' de la Mata 
pes. 
49 D. Belarmino Arminan Alvt< 
rez. 
50 D. J o s é Nogueras Barrioi 
nuevo. 
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51 D. Felipe Martínez García. 
52 D. Fidel Bautista Sánchez. 
53 D. Teodo.ro Palacios .Fernán-
dez. 
Al Regimiento de Infanteria Za-
mora núm. 29 
54 D. Juan Dorta Pérez. 
55 D. Manuel Andrés Caballero 
56 D. Avelino López Muriats. 
57 D. Bautista Blanco García. 
58 D. Santiago García Castro. . 
59 D. Aristónico Díaz Conde, 
60 D. Félix de la Cal Sopuert». 
61 D. Eduardo Noregil Noval. 
62 D. Rogelio Péirez Pérez. 
63 D. Zósimo Cabello Arés. 
64 D. Francisco Mañero Erdo-
zain. 
65 D. Nicanor Alvarez López. 
66 D. Gonzalo Vega Martín. 
67 D. Eufra.sio Gallego Toribio, 
68 D. Diego Olmo, Sánchez. . 
69 D. Justiniano Rodríguez Ro-
gado. 
70 D. Angel Cuesta Alvarez. 
71 D. Abilió Hernando Castro. 
72 D. Angel González Fernán-
dez. 
73 D, Honorato Cabello Panla-
gua. 
74 D.' Timoteo Dueñas Esteban. 
75 D. Ceferino López Ra.mos. 
76'D. Cástor Rodríguez Cani-
trot. 
77 D. Abundio Martin Montejo. 
• 78 D. Manuel Pérez Gil. 
79 D. Conrado Zurro Gutiérrez. 
80 D. Benigno Moreno Moreno. 
81 D. Antonio García Martín 
Lucas. 
82 D. Gregorio Castro Rodrí-
guez. 
83 D. Isidoro Asenjo López. -
84 D. Juan Sánchez Padilla. ' 
85 D. Antonio Lobato González 
Al Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30 
86 D. Feliciamo García Ródrí-
• ^gue'z. 
87 D. Raimundo Barreiro Muño. 
88 D. Faustino Rufo Barquero. 
89 D. Melecio Val Ruiz. 
90 D. Cecilio Arrimadas Alonso. 
91 D. Euti'quio García Hurtado. 
• 92 D. Saturnino Cuesta Cuesta. 
93 D. Víctor Cimade.villa Rodrí-
guez. 
94 D. José García Corral. 
95, D. Santiago Porras García. 
% D. Tobías Martiriez Fernán-
dez. . -
97 D. Rafael Bayón Rodríguez. 
98 D. Feliciano Gómez Santos. 
"99 D. Benjamín Iglesias Carrero 
100 D. Antonio Morán Martínez. 
101 D. Genaro Cedíllo Rubio. 
102 D. Aniceto DeIg?»do García. 
103 Lorenzo Pérez Mayoral. 
104 D. Constamtino Neira Ber-
nárdez. 
105 D. Juan Morano Román, 
106 D. Tomás Murrugaren Ruiz. 
107 D. Teófilo Alvarez Manso. 
108 D. Vicente Fernández Sego-
via. 
109 D. Anastasio García Pérez. 
110 D. Aquilino Martin Rubio. 
111 D. Andrés Coronado Millán. 
112 D. Lorenzo Corral VaJiente. 
113 D. Félix Alfonso Fernández. 
114 D. Juan Rubio Suazo. 
115 D. Luis Suárez^Blanco. 
116 D. Antonio Otero Otero.-
117 D. Pedro Llabres Fiol. 
AI Regimiento tíe Infantería Va-
lladolirt núm. 20 
118 D. Jesús Nieto de la Calle. 
119 D. Benigno Antolín .Pérez, 
120 D. Julián Martín Manso. 
121 D. Arcadio Ramos Cabeza. 
122 D, José Arciniega Fernández, 
123 D. Jesús Sarriguren Arbara 
124 D. Aurelio Alvarez Pérez. 
125 D. Fernando Barrio Alvaro 
126 D. José Fernández Tobías. 
127 D. Germán Saura Santos, 
128 D. Juan Sardón Rodríguez. 
129 D. Victorano Alonso Alonso. 
130 D. Diosda>do Largo Prieto. 
131 D. José Asín Ros. 
152 D,. Lucinio Galán Lázaro, 
133 D. Félix Sánchez González 
Mazo. 
134 D. Jomás Núñez Seyilla. 
135 D. Gervasio Herráiz Herrá.iz. 
136. D. José Jiménez Arnedo. 
137 D. Melítón Gómez Salgado. 
138 D. Matías Nogal Fraile. 
139 D. Fabio Varg&s Cordero, 
140 D. Buenaventura H e r r e r o 
•Herrero. 
141 D. Felipe Sebastián del Olmo 
142 D. Manuel Od- Saa. 
143 D'. Félix Alíende Pineda, 
144 D^ Julio Peña Alonso. 
145 D. Crescenciano C a rr a s c o 
Carrasco. 
146 D, Delfín Rodríguez Jiménez 
147 D. Alberto de"! Campo Al-
buerni. 
148 D, Prudencio Segura Beltrán. 
149 D. José Martínez del Anta. 
AI Regimiento de Infantería Bur-
gos núm. 31 
150 D. Constantino Ferrada Tri-
gás. 
151 D. Andrés Briz Vicente ' 
152 D. J u a n Manuel Gonzalo 
Sáncnez. 
153 D, Juan Expósito Acosta. 
154 D. Constancio MartínézMar-
tín. 
155 D. Vicente Diego Sílvo. 
156 D. Domingo Pena Tostal. 
157 D. Rafael Pizonero Martin. 
158 D. Guillermo Rastrojo Mir-
chena. 
159 D. Teodoro Izquierdo Chi-
cote. 
160 D. Emilio Pariente Muías. 
161 D. .José Ecay Galán. 
162 D. Juan de Armas Medins 
163 D. Angel Sánchez Rodrigue: 
164 b . Jesús Martín Ramos. 
165 .D. Justo Muñoz Sen. 
166 D. Marcelino Delgado Rubio, 
167 D. Claudio Timón Timón. 
168 D, Juan Pérez David. 
169 D. Mauricio Cristo Sánch.;:;. 
170. D. Eduardo Janez Tranco 
171 D. Luciano Martín Araujo. 
172 D. Cándido Muñoz Garcíi. 
173 D. Francisco Pérez Esteban, . 
174 D. Ernesto Cid V'azalo. 
Í75 D. Pg.ulinD (González Vil!,-tr. 
176 D. Francisco Lorenzo Piñero. 
177 D. Evaristo Pérez Expósito. 
178 D. Nicomedes Gatíí'a Herre-
r o . 
179 D. Robustiano Díaz Díaz, 
180 D, Secundino F e r n á n d e z 
González. 
Al Regimiento de Infai i í ; ría To. 
ledo HÚm. 26 . 
181 D. Victoriano Salvador Sal-
vador, 
182 D. José Larramendi Larra-
mendi. 
183 D. Alipio Rubio Martínez. 
184 D. Antonio Telles Vizcaíno. 
185 D. Félix Blanco Díaz. 
186 D.- Presbítero Gallego de Cas-
tro. 
187 D. Antonio Solis^Becerro. 
188 D. Luis Antón Codesal. 
189 D. Hermenegildo S'.ria Sán-
• chez. 
190 D. Herminio Vega García. 
191 D. Aurelíano González Diez, 
192 D. José Alcalá Domínguez. 
193 D. Mateo Caívo Delgado. 
194 D. Eugenio Alonso Sáenz. 
195 D; Antonio Ruiz Doncel. 
196 D.- José Luis García Fernán-
dez. 
197 D. Felipe Paniagua Gordo. 
198 D. Santiago Crespo Martínei 
199 D. Bibiano Fernández Díaz. 
200 D. Victorío Montes Martin. 
201 D. Victorío Bote Santos. 
202 D. Ricardo Bagües Mlírillo. 
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203 D. Ladislao Gil Pinto. 
204 D. Pedro Uruñuela López. 
205 D. Demetrio del Saz Mateo. 
206 D. Ramón Bragado Alvarez. 
207 D. Luis Ruiz Sanz. 
208 D. Gregorio González Heras. 
209 D. Florentino López Pascual. 
210 D. Segundo Alonso Pérez. 
211 D. Domingo Nieves Tomás. 
Los Jefes de los Regimientos 
afectados por esta Orden distri-
buirán los Suboficiáles destinados 
a ellos entre sus Unidades en 
Plana Mayor y expedicionarias, 
según lo exijan las necesidades del 
servicio y nivelación en. ellas del 
personal de Suboficiales. 
Burgos, 28 de abril de 1939.— 
Año "de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Ya'.dés Cavanilles. 
ORDEN de 1 de maya de 1939 
confiriendo el empleo de Sar-
.gento provisional de Infantería 
y- destino al Alumno don Vir-
gilio Fernández Alvarez y otros 
Por tener terminado con aprc-
•vechamiento el-Curso que finalizó 
el día 22 de abril último en la 
Academia Militar de Vitoria, son 
promovidos al empleo de Sargen-
tos provisionales de Infanter-a, 
con antigüedad de dicKo.día, los 
Alumnos de la décima promoc'óc 
de la misma que a-continuación 
se .relacionan, por orden de con-
ceptuación académica, qui-enes pa-
san a los destinos que se indican, 
causando efectos administrativos 
a partir de la revista de Comisa-
TÍo del mes de mayo actual. 
1 D. Virgilio Fernández Alva-
re= al Regimiento de Infintreria 
B?.ilén-24. 
2 D. Manuel Cuevas' Riyero, 
al Ídem ídem. 
3 D. José Fernández" Sáíz al 
Regimiento San: Marcial 22. 
4 D. Antonio García Gonzá-
lez, al ídem ídem. 
5 D. fesús García Alvarez, .al 
ídem ídem.. 
6 D .Mar t í n Tortosa••-Rihuete, 
a'_Regimiento Bailén 24. 
_ 7 D. Marcos Moreno de la Paz, 
al idím ídem. 
S D. r-rancisco"' Bosch Sastre, 
' .il Regimiento San Marcial 22. 
•i> D. Emilio Torres Jimeno, al 
Rei'iiniento .Bailén 24. 
. 10 D. Roberto Lamas García, 
d. Regimiento San'Marcial 22. 
11 D. Antonio M o r e n o To-
rres, al ídem ídem. 
12 D. Luis Rojo Labaza, al Ba-
tallón Montaña Flandís 5. 
13 D. Luis Sánchez Casas, al 
Regimiento América 23. 
14 D. Andrés Calonge Laspe-
ñas, al Regimiento Bailén 24. 
15 D. A w s t i n García García, 
al Batallón Montaña Flandes 5. 
16 D. Bemardino Garda Fer-
nández, al Regimiento Bailén 24. 
17 D. Manuel Campañón Vi-
lla, al idehi ídem. 
18- D. Ramón Cortes Duarri, 
al Regimiento San Marcial 22. 
19 D. Pascual Barberena Bar-
berena, al Regimiento América 23. 
20 Di Isidro Gutiérrez Garda, 
al Regimiento San Marcial 22. 
21 D. Ramón Mir Escalona, al 
Batallón de Montaña Arapiles 7. 
22 D. Félix Molina Cayuela, al 
Regimiento Bailén 24. 
23 D. Eutiquio Caballero Pa-
cho, al Regimiento San Marcial 
número 22. 
24 D. Aquilino Samos Vicen-
te, al idem ídem. 
' 2 5 D. Víctor Ugartondo Isas-
mendi, al Batallón de Montaña 
Flandes 5. 
26 D. Cándido Fernández Pé-
rez, ail ídem ídem. 
27 D. Bonifacio Pascual Pas-. 
tor, al Regimiento Bailén 24. 
24 D. José Paz'Médela, al Re-
gimiento San Marcial 22. ^ 
29 D. Benjamín Rojo Orcajo, 
al ídem ídem. 
30 D.. Victoriano Valer Her-
nández, al Regimiento América 
número 23. 
31 D. Jesús Calzada Martínez, 
al ^Regimiento Bailén 24. 
32 D. Luis Peinado Urrutia, al 
Regimiento América 23. 
• 33 D. Urbano Ramiro Casado, 
al Regimiento Bailén 24. 
34 D. Epifanio Alonso Alon-
so, al Regimiento América 23. 
35 D. Andrés Doncos Pérez, al 
Re_gimiento Bailén 24. 
36 D. Antonio Barreiro Gar-
cía_,_al ídem-ídem. 
37 D. Dionisio Cárcamo Quin-
tanilla, al ídem ídem. 
^ 38. D. Angel xViartinez Jiménez, 
al Regimiento San Marcial 22. 
39 D. Rafael Vázquez ViUal-
ba, al Regimiento América 23. 
iO D. Miguel Zapata Sánchez, 
al ídem ídem. • - • 
41 D. Ramón Alonso Muñoz, 
al Batallón de Montaña Flandes 
número 5. 
42 D. Jesús Barriocanal Ba-
rriocanal, al Regimiento Bailén 24. 
43 D. Claudio Gómez García, 
al Regimiento San Marcial 22. 
44 D. Santiago Ames Cuadra-
do, al Regimiento América 23. 
45 D. Francisco González Jun-
quera, al Regimiento Bailén 24. 
46 D. Faustino Herrero Nieto, 
al ídem ídem.' 
47 D. Angel Salazar Izquier-
do, al ídem ídem. 
48 D. Carlos Amador Trigo, 
al Regimiento "San Marcial 22. 
49 D. Francisco Ase Palacin,-
al Regimiento Bailén 24. 
50 D. Manuel Fernández Fer-. 
nández, al ídem ídem. 
51 D. Miguel J i m é n e z Sán-
chez, al Regimiento América 23. 
52 D. Fernando M u ñ o z Pe-
láez, al ídem ídem. 
53 D. Ovidio Escudero Flores, 
al Regimiento San Marcial 22. 
54 D. Angel Flecha Gutiérrez, 
al Regimiento América 23. 
. 55 D. Francisco España Sar-
dos, al Regimiento Bailén-24. 
, 56 D. Crescendo C o r e u e r a 
Jorge, al Regimiento San Marcial 
núinero 22. 
57 D. Pedro Fernández Rodrí-
guez, al ídem ídem. 
58 D. A m a n c i ó Fuentefajar 
Rubio, al Regimiento Bailén 24. 
59 D.- José Ortiz Quintero, "al 
Batallón de Montaña Arapiles 7. 
60 • D. Ricardo Alcalde Alcal-
de, al Regimiento San Marcial 22. 
61 D. Antonio Sánchez'x\lba-
rracíñ, al Regimiento Bailén 24. 
62 D. José Galbán Alonso, al 
Regimiento. América 23. 
63 D. Timoteo Castellano Ma-
ta, al Regimiento Bailén 24. 
64 D. Julio Fuentes Rivera, al 
ídem ídem. , • 
65 D-. Francisco Alonso Alma-
raz, al ídem ídem. 
66 D. Fernando López Alonso, 
al ídem ídem. 
67 D. Angel Sánchez Solano, 
al Regimiento América 23. 
68 D. José Arzoz Arróniz, al 
Batallón de. Montañ,a Sicilia 8, 
69 D. Flemino Campos Fer-
nández, al Regimiento Bailén 24. 
70 D. Felipe Esteban Jimeno, 
al _Regimiento América. 23. 
/ I D. Pedro Garría Santos, al 
Bajallón de Montaña'Flandes 5. 
72 D . A n t o n i o Hernández 
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González, al Regimiérito Bailén 24 
73 D. Severino Paz Dopito, al 
Batallón de Montaña Sicilia 8. 
74 D. Manuel Rodríguez Pé-
rez, al Regimiento Bailén 24. 
75 D. Julián Villalaín Sedaño, 
al Regimiento San Marcial -22. 
76 D. Manuel Bolinaga. Asen-
sio, al Batallón de Montaña Flan-
des 5. 
77 D.-Antonio Ledesma Fer-
nández, al Regimiento Bailén 24. 
78 D. Joaquín Sanz López, al 
Idem idem. 
79 D. Ignacio Tejedor Alonso, 
al Regimiento San Marcial 22. 
• 80' D. AngerFarras Torner, al 
Regimiento Bailén 24. 
, 8 1 I). José Marín Garcíai, al 
Batallón de Montáñ-a Arapiles 7. 
82 D. Félix Muro Andrés, al 
Regimiento Bailén 24. 
83 D. Mateo Guerra de LUCÍS, 
al Regimiento América 23. 
84 D. Ramón Rodríguez Gar-
cía, al Batallón Montañai Arapi 
les 7. , 
85 D. Gerardo Tardío Martí-
nez, al Batallón de Montaña Flan-
des 5. 
86 D. Don Francisco Escude-
ro Bombín, al Regimiento San 
Marcial 22. 
87 D. G r e g o r i o Gutiérrez 
Ruiz, al Regimiento América 23. 
88 D. José Velilla Espejo, al 
Regimiento Bailén 24. 
89 D. Francisco Díaz García, 
al Regimiento San Marcial 22. 
90 D. Esteban Puertas Gonr 
zález, al idem ídem. 
91 D. Cándido Ramos Pérez, 
ai ídem-ídem. 
92 D. Jaime Varela Tabeada, 
al Regimiento Bailén 24. 
93 D. Amador Villanueva Fer-
nández, ail Batallón de Montaña 
Flandes 5. 
94 D. Luciano Buil Gale, al 
Regimiento América 23. 
95 D. Mariano Conde Mín-
guez, al Regimiento San Marcial 
número 22. 
% D. Manuel Domínguez Ga-
bián, al- ídem ídem. 
97 D. Pedro Doncel Domín-
guez, al ídem ídem. 
98 D. Gabriel García .Zamora>-
no, al Regimiento Amérca 23. 
99 D." Primitivo Iglesias Elena, 
al Batallón de Montaña Flandes 5 
100 D. Miguel Mata. Martín, 
al Bí'tallón de .Montaña Arapiles 
niuneio 7. 
101 D. Luís Oti Aja, al Regi-
miento Bailén 24. . 
102 D. Gregorio Puente Puen-
te, al Regimiento San Marcial, 22. 
103 • D. Francisco A m a d o r 
Manchón, al Regimiento Bailén 
número 24. , 
104 D. Ricardo Luna García, 
al Regimiento San Marcial 22. 
105 D. Francisco Martín Ma-r-
tín, al ídem ídem. 
106 D. José Núñez Rodríguez, 
al ídem ídem. 
107 D. Melquíades Obregón 
Pacheco, al ídem idem. 
108 p . Marcos Alegre Pérez, 
al Regimiento Bailén 24. 
109 D. Silvino Alvarez Cante-
ra«, al Regimiento América 23. 
110 D. Antonio. Correa Chi-
nea, al ídem ídem. 
111 D. Avelinc Blázquez Na-
vas al Batallón de Montaña Ara-
piles 7. 
.112 D. A l o n s o de Castilla 
Hernández,' al ídem íd^m. 
113 D. Juan Prado Fernández, 
al Regimiento San Marcial 22. 
114 D. José Vieites Castiñei-
ras, al Regimiento Bailén 24. 
115 D. Ceferino Quijano Do-
sa.1, al Regimiínto San Marcial 22. 
116 D. Manuel Rigada Valle, 
al Batallón de Montaña Flandes 5 
117 D. Gabriel R o c h a Sa.n-
m.artín, al Regimiento América 23. 
118 D. Gervasio Bayo Góiflez,. 
al ídem ídem. 
119 D. Domingo Cincunegui 
Galarraga, &1 ídem ídem. 
,120 D. A n t o n i o Fernándfez 
Barbarín, al Regimiento América 
número 23. 
121 D. Avelino Lacalle Ibáñez, 
al Batallón de Montaña Sicilia 8. 
122 D. Wifredo Marino Gar-
cía, al Regimiento América 23. 
123 D. G r e go r i o Rodríguez 
Rodríguez, al ídem ídem. 
124 D. Benjamín ' Rodríguez 
Valladares, £•] I3atallón Montaña 
Sicilia 8. 
125 D. Alfredo Corraks Co-
rrales, al Batallón Montaña Ara-
piles 7. 
126 D. Mr.nuel González Es-
cañuelas, al Batallón Montaña Si-
cilia 8. 
127 D. Enrique Eito Cañardó, 
al Regimiento América 23. , 
128 D. Fabián Moreno Nebre-
da, al Batallón Montaña Flandes 
número 5, 
129 D. Manuel Iravcdra Dopij 
co, al Regimiento América 23. 
130 D. Jesús López García,: 
ídem ídem; 
131 D. A n t o n i o Fernánde 
Unzueta, al Batallón Montañ" 
Flandes 5. 
132 D. Teodoro García Gai| 
cía, al Regimiento. América. 25. 
133 D. Alberto González Si^  
rret, al Batallón de Montaña 
des 5. 
134 D. Francisco ITuerga Ri^  
dríguez, al Regimiento Améri.: 
número 23. 
135 D. Basilio López Rcdii 
guez, al ídem ídem. 
136 D. Máximo Feláez AlvK 
rez, al ídem ídem. 
137 D. leódulo R u i z Sebasj 
tián, al ídf.m ídem. 
138 D. Fructuoso Sáez Sáe:| 
al ídem ídem. 
139 D. Tomás Arruebo BOK 
detas, al Batallón de Montañi' 
Flandes 5. 
140 D. Basilio Aparicio Bravíi 
al Batallón de Montaña Sicilia íj 
141 D . M a r i a n o Bartoloní 
Martínez, al Batallón de Montañ|| 
Arapiles V. 
142 D. Juan Fernández Gj 
mez. al Batallón Montaña Flaá 
des 5. 
143 D. R o g a c i a n o Gardií 
Fuerites, al Batallón Montaña S ' 
cilia 8. 
144 D. Claudio Zuazola B¡-
rragán, al ídem ídem. ' 
145 D. Santiago Palacin MÍ 
ñoz, al ídem ídem. 
146 D. Angel Martínez Gato': 
al ídem idem. , 
147 D. P e d r o - L o s a d a Rodfc 
guez, al ídem ídení. 
148 D. justo Amós Sáez, 
ídem. ídem. 
149 D. Maríano Antonio Hf^  
rrero. al Batallón Montaña. FW 
des 5. 
150 D. Benigno Martínez MJ'I 
tínez, al Batallón Montaña Sicv 
número 8. 
151 D. Sixto Vicuña Etayo,: 
Batallón de Montaña "Flandes 
152 D. Manuel Abad Con:?; 
lez, al idem ídem. ^ 
153 D. Vicente Flores Migu- CÍ 
al Batallón Montaña Sicilia 8, as 
154 D. Gabriel Pasencia Sai j 
al ídem ídem. 
155 .D. José".Fernández. Cü: 
pos, al ídem ídem. 
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156 D. Benedicto G o n z á l ez 
Huerga, al Batallón Arapiles 7. 
157 D. E s t e b a n Echevarría 
Atucha, ai Batallón M o n t a ñ a 
Flandes 5, 
158 E). Dámaso Enriquez Ná-
ñez, al Batallón Montaña Arañi-
les 7. • -
159. D. Federico Serralvo Ruiz, 
al ídem ídem. 
' 160 D. José Rio Rio, al íde-n 
ídem. 
- 161 D. Gregorio Zazo Martin, 
al ídem ídem. 
162 D. Pedro Pérez Gómez, al 
ídem ídem. 
163 D. Felipe Camba. Pérez, ai 
Bat2Jlón de Montaña Sicilia 8. 
164 D. Elidió Nava Guerrero," 
al ídem ídem. 
165 D. Jesús Piñeiro Amarelo, 
al Batallón Montaña Arapiles 7. 
156 D. Vicente Navarro Apa-
ricio, al Batallón de Montaña Si-
cilia 8. 
167 D. Joaquín Arroyo ArtO-
yo, al ídem. ídem. . 
168 D! Teodoro García Ruip«-
tez, al Batallón Montaña Arañi-
les 7. 
í 169 D. Ramón Leal GH. al 
ídem ídem. 
170 D.-José Moreno Heras, a! 
ídem ídem. • 
171 D. Eduardo Pérez Mantei-
ga, ai ídem ídem. 
Los Jefes de los Regimientoá 
afectados por esta Orden distri-
buirán los Suboficiales destinados 
"a ellos entre sus Unidad^es en 
Plana Mayor y expedicionarias, 
según lo exijan ías. necesidades 
del servicio y^  nivelación en ellas 
del personal de Suboficiales. 
Burgos 1 'de mayo de 1939 — 
Año-de la Victoria.—El-General 
Subsecretario d e l Ejército, Luis 
Valdéí Cavanilles: 
Asimilaciones 
ORDEN de 3 de mayo de 1939 
concediendo la asimilación mi-
lifar de Alférez á don Fernan-
do Moreno. Barberá, pertene-
ciente al Servicio de Defensa 
del. Patrimonio Artístico Na-
cional. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionalesr se .concede la 
asimilación militar de Alférez a 
don Fernando Moreno Barberá, 
perteneciente al Servicio de De-
ftnsá del,Patrimonio Artístico Na-
cional. ' 
Burgos, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Destinos 
O'RDEN de 28 de.abril de 1939 
confiriendo destino al Teniente 
Coronel Médico, habilitado, re-
tirado, don Manuel Garriga 
Rivero y otros Jefes y Oficiales. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican los Jefes y Oficiales 
del Cuerpo de Sanidad Militar 
que figüran en la s iguióte rela-
ción: ^ ' 
Teniente Coronel Médi'co habi-
litado, retirado, don Manuel Ga-
rriga Rivero, de Director del Hos-
pital Militar de Toledo, a los 
Hospitales Militares de Vallado-
lid. 
Comandante ídem don Francis-
co de la Peña Azaóla, disponible 
en la Sexta Región Militar, a Jefe 
de Sanidad Militar y Director de 
los Hospitales Militares de Alme-
ría. 
Otro idetn don Tomás Martí-
nez Zaldívax, de Eventualidades 
en la plaza de Barcelona, a Di-
rector de la Clínica Militar de 
Algeciras. 
Otro Ídem don Ginés Torreci-
llas Carrión, de Director del 
Hospital Militar de Valencia. 
Otro ídem don Isidro Rodrí-
guez Medrano, del Hospital Mi-
litar de Sigüenza, a Director del 
Hospital Militar de Guadalajara. 
Otro ídem don Gaspar Gallego 
Matheos, del Hospital Militar de 
Morella, a los Hospitales Milita-
res de v'alencía, en comisión. 
Otro ídem don José Díaz Ro-
dríguez, del Hospital Militar de 
Vinaroz, a Director del Hospital 
Militar de Sigüenza. 
Otro ídem don Eusebio Jime-
no Sáinz., de Jefe de Sanidad Mi-
litar y Director de los Hospitales 
Militares de Cartagena, a Direc-
tor del Hospital Militar de To-
ledo. 
Otro ídem don Eugenio Ruiz 
Miguel, Jefe de Equipo Quirúr-
gico en el Cuerpo de Ejército de 
Navarras a los Hospitales Milita-
res de Valencia, acompañado del 
personal y material de su Equipo. 
Otro idem don José Larrosa 
Cortina, Jefe de Equipo Quirúr-
gico, del Hospital Militar de Bil-
bao y en comisión en los de Bar-
celona, al Hospital Militar de 
Burgos, acompañado del personal 
y material de su Equipo, conti-
nuando en comisión. 
Otro idem don >íanucl Ruigó-
mez Velasco, de Jefe de Sanidad 
Militar de la División 62, a dispo-
sición de la Jefatura de Sanidad 
Militar de. Madrid. 
Otro ídem. Mutilado, don Ci-
priano Pastor Soto, del Cuadro 
Eventual de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro, a los Hospitales 
litares de Valladolid. 
Otro ídem, retirado, doh Luis 
Modet Aguirrebarrena, de Dírec 
tor de la Clínica Militar de Alge-
ciras, a los Hospitales Militares di 
Jerez de la Frontera. 
Otro ídem, retirado, don Rafae; 
Power Alesson, alta de Hospital.» 
apto para servicios burocráticos, 
a disposición de la Jefatura de lo.-^  
Servicios Sanitarios de la SegUnd.n , 
Región Militar. 
Otro idem, habilitado, dón Ma-
nuel Gómez Duran, Jefe de Equi-
po Quirúrgico, de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios del Ejér 
cito de Levante, a los Hospitales 
Militares de Madrid, acompañado 
del personal y material de su 
Equipo. 
Otro ídem, habilitado, retirado, 
don José Luxán Zabay, de los 
Hospitales Militares de Madrid, 
a Jefe de Sanidad y Director del 
Hospital Militar de Tarragona. 
Capitán ídem don Teodosio In-
fante Venero, del Grupo de Sa 
nidad Militar de la División 83. 
a los Hospitales Militaros de Va 
lencia, en comisión. 
Otro idem don José Fuentes 
Márquez, de lá Jefatura de Sa-
nidad Militar del Cuerpo de Ejér-
cito de Toledo, al Grupo de Sa 
nidad Militar del Ejército de Le 
vante, en comisión. 
Otro ídem don Marcelino Mar 
tin Luélmo, del Equipo Quirúr 
gico C-3, al Regimiento dé In 
fantería Toledo núm. 26. 
Otro ídem don Manuel Cár-
denas Rodríguez, Jefe de Equipo 
Quirúrgico del Ejército del Cen 
tro, al Hospital de Legionarios 
de Cáceres, acompañado del per-
sonal y materia] de .su Equipo. 
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Otro ídem don José Villanueva 
Pelayo, de agregado, al Regi-
miento de Cazadores de Numan-
cia 6.2 de Caballería, al mismo. 
Otro ídem don, Pedro Gómez 
Cuéllar, al Hospital Militar" de 
Alcalá de Henares. 
Otro Ídem dori Luis Vidal Ga-
marra, alta del Hospital de Bur-
gos, a La Legión. 
Otro ídem don Luis Torres 
Marty, Jefe de Equipo, Quirúr-
gico del Hospital Militar de Ge-
rona, a los Hospitales Militares 
de Barcelona, acompañado del 
personal y material de su Equipo. 
Otro ídem don Angel del Río 
Pérez, del Grupo de Sanidad Mi-
. litar de la División 15, a Jefe 
de. Sanidad Militar de la Divi-
sión 62. 
Otro ídem, retirado, don Ja-
cinto García Monge Sánchez, del 
Hospital, Musulmán de Medina 
del Campo, a las órdenes del Je-
fe dé Recuperación de- material 
' sanitario en Madrid. 
Otro ídem de Complemento 
don. Vicente Calvo Alegre, de 
Director del • Hospital Militar de 
Alcañiz, a los Hospitales Mili-
tares de Valencia. 
Otro ídem de Complemento 
don Roque Gómez Fernández 
del Campo, del Hospital Militar 
de Caminreal, al de Teruel. 
Otro ídem de Complemento 
don Fermín Palma García, de los 
. Hospitales Militares de Córdoba, 
a los Hospitales Militares de 
Jaén. . . -
Otro ídem de Complemento 
• don Miguel Alvarez Renedo, as-
cendido,'.de la División de Ca-
ballería, a continuar en su actual 
destino. 
Otro ídem de Complemento 
don Eugenio Avila Martín as-
cendido, de los Hospitales Mili-
tares de. Plasencia, a disposición 
' de la Dirección ;de los Servicios 
Sanitarios del Ejército de Levante. 
Otro Ídem de Complemento* 
'don Rafael Almohalla y Núñez 
. de Castro, ascendido, del Grupo 
de Sanidad Militar del Ejército del 
Sur, al Grupo de Sanidad Militar 
de la División 15. 
Otro de Complemento de Sa-
nidad Militar don César Cholís 
Alcrudo, ascendido, de la 2<3' Co-
mandancia de Sanidad Militar, al 
. Grupo de Sanidad Militar de la 
División 50, en la 4.3 Región Mi-
litar. • 
Otro, Médico, asimilado, .don 
Antonio Garda Tapia, Jefe de 
Equipo Otorrinolaringológico, de 
los Hospitales Militares de San 
Sebastián, a los Hospitales Mili-
tares de Madrid, acompañado del 
personal y material de su Equipo. 
Otro ídem, asimilado, don Cé-
sar Sebastián Dacorta, Jefe de 
Equipo Quirúrgico, actualmente 
en el Cuadro-Eventual de la Di-
rección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército de Levante, a dis-
posición de la Jefatura de los Ser-
vicios Sanitarios de la 2.2 Región 
Militar, acompañado del personal 
y material de su Eqaipo. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Vallejo de Simón,• de los 
Hospitales Militares de Burgos, a 
disposición de la Jefatura de Sa-
nidad Militar de Madrid 
Otro ídem, asimilado, don Car-
los González Bueno, Jefe de Equi-
30 Quirúrgico de los Hcspiíales 
.Viilitares de Segovia, a los Hospi-
tales Militares de Madrid acom-
pañado del personal y material de 
su Equipo. 
Otro ídem, asimilado, don Al-
fredo Piquer Martín Cortés, del 
Cuadro Eventual de la Dirección 
de los Servicios Sanitarios del 
Ejército del Centro, a los Hospita-
les .Militares de Madrid. • 
Otro ídem, asimilado, doií José 
Abello Pascual, de los Hospitales 
Militares de Valládolid, a los Hos-
pitales Militares de Madrid. 
Otro" idem, asimilado, don Juan 
Lite Blanco, Jefe de Equipo Qui-
rúrgico en el Cuerpo de Ejército 
de Navarra, a los Hospitales Mi-
litares de Pamplona, acompañado 
del personal y material de su 
Equipo. 
Otro ídem; asimilado, don Car-
melo Valls Marín, Jefe de Equipo 
Quirúrgico en el Ejército de Le-
vante, a disposición de la Jefatura 
de Sanidad Militár de Madrid, 
acompañado del personal y mate-
rial de su Equipo. 
Otro ídem, asimilado, don Ma-
nuel Vassallo Maculet, Jefe de 
Equipo Quirúrgico en el Hospital 
Militar de Binéfar, al Hospital Mi-
litar de Murcia, acompañado del 
personal y material de su Equipo. 
Teniente de Sanidad Militar don 
Jesús Peces Marchante, de la Se-
gunda Comandancia de Sanidad 
Militar, a la Jefatura de Sanidad 
Militar de Madrid, en comisión. 
Otro. ídem idem don Clemente 
Fumanal Moreras, alta del Hospi.; 
-tal Militar de Zaragoza, a la Je-: 
fatura de Sanidad Militar de Va. 
lencia. 
Otro, Médico de Complemento,| 
don Clemente Castellanoti Moli-
na, alta del Hospital Militar de' 
Cácer«s, al Grupo de Sáiiidad Mi.! 
litar de la División 53, en la 4.3Í 
Región Militar. 
Otro ídem de Complemento don: 
Joaquín •'-mar García, del Hospi-' 
tal í'-'ntó.i-de Baños de Montema.. 
yor, disposición de la Jefatura: 
de los Servicios Sanitaricf- de la; 
Quinta Región Militar. 
Otro idem de Complemento don'. 
Teodoro Herrezuela Haba, altií 
del Hospital Militar de Badajoz, 
al 4.2 Grupo de la 2.5 Comandan-
cia de Sanidad Militar. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar don Víctor Lópeü 
Franco, del Hospital Militar dt; 
Sigüenza, al Hospital Militar dtj 
Guadalajara. 
Otro Médico; asimilado, don 
Antonio Ribas y Casas, del Equi-
po Quirúrgico C-33, a los Hospi-
tales Militares de Prisioneros dt^  
Barcelona. 
Otro ídem, asimilado, don An-(..' 
tonio Cardoner Planas, del Egui-i 
po Quirúrgico del Capitán Gar; 
cia Alonso,- a los Hospit .Ies Mi-
litares di Prisioneros de B.-ircc-
lona. 
Otro ídem, asimilado, don juan; 
Ripollés Bahamonde, del Cuadro 
Eventual de la Jefatura de los Ser. 
vicios Sanitarios, de la 6.- Región,-
a disposición de la Jefatura de Sa-
nidad Militar de Madrid, 
Otro ídem, asimilado, don Mar-
celino Gavalda Gavalda de loi' 
Hospitales Militares de Zaragoza, 
a los Hospitales Militares de Pri-:, 
sioneros ae Barcelona. 
Otro ídem, asimilado, don Enj-.: 
rique Montañés del Olmo, del| w 
Hospital Militar de Almazán, iV ; 
los Hospitales Militares de Va-i; 
lencia. , i j 
Otro ídem, asimilado, ds^ n 
Lozano López, del Cuadro Evenf^ 
tual de la Dirección de los Serví--
cios Sanitarios del Ejército de U 
varite, a los idem de ídf;m. • 
Otro ídem, asimilado,'don En-. , 
fronio García Alba, de los Hos-
pitales Militares de Sigüenza. ' 
os idem de ídem. 
Otro idem, asimil^o, don Eer? 
nando Caroi Torresrde los ía'T 
de idem, a los ídem de íd?m. 




Otro ídem, asimilado, don José 
Méndez Pérez, de los ídem de 
Ídem, a los ídem de ídem- • 
Otro ídem, asimilado, don Ma-
nuel Vázquez de la Sierra, del 
Hospital Militar de Alcañiz, a los 
ídem de ídem. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Ferraz Deo, del Hospital 
Militar de Molina de Aragón, al 
Hospital Militar de Guadalajara. 
Otro ídem, asimilado, don Cé-
sar Goya González-Heriera, de 
los Hospitales Militares de Si-
gaenza,. al Hospital Militar de 
Guadalajara. 
Otro ídem, asimilado, don Julio 
Pascual de ta Fuente, de los ídem: 
de ídem, al ídeni de ídem,. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Pascual Miralles, de los ídem de 
ídem, al Ídem de ídem. 
Otro ídem, asimilado', don Mar-
ciar Pérez López, de los ídem de 
ídem, al ídem de ídem. 
Otro ídem, asimilado, don Ma-
nuel Muñoz Torrero, del Cuadro 
Eventual "He la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército de 
Levante, al ídem de ídem. 
Otro ídem, asimilado, don Joa-
quín López Díaz-Otazu, del ídem 
ídem, al ídem de ídem. 
Otro ídem, asimilado, don Fran. 
cisco Fuertes Galarza, del Hospi-
tal Militar de Daroca, a los Hos-
pitales Militares de Teruel. -
Otro ídem, asimilado, doH Sa-
bino Murueta-Goyena Irazábal, 
del Hospital Militar de Jaraba, 
al Equipo Quirúrgico del Capitán 
Val Carreres. 
Otro ídem, asimilado, don Ata-
nasio Olmo Martínez, del Equipo 
Quirúrgico del Capitán V a l ' C a -
rreres, al Hospital Militar de 
Cuenca. 
Otro ídem, asimilado, don Pri-
mitivo de la Quintana López, de 
los Hospitales Militares de Bur-
gos, a disposición de la Jefatura 
de Sanidad Militar de Madrid. 
Otro ídem, asimilado, don' Luis 
Castillón Mora, del Cuadro Even-
tual de la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército del 
Centro, a los Hospitales Militares 
de Madrid. 
Otro ídem, asimilado, don Cé-
sar Fernández Ruiz, del Cuadro 
Eventual de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro, a los Hospitales Mili-
tares de Madrid. 
Otro ídem, asimilado, don An-
gel Marcos Hotgueras, del ídem 
ídem, a la 8.S Bandera de i:. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Castilla, 
en la División 72. 
Otro ídeni, asimilado, don Fé-
lix Sanz Redondo, del Hospital 
Militar de Sepúlveda, a los Hos-
pitales Militares de Madrid. . 
Otro ídem, asimilado, don Jos^ 
María Bedoya González, del Ba-
tallón A de Cazadoires de Las N a . 
vas núm. 2, al Equipo Quirúrgico 
C-42. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Silva Rosón, del Equipo Quirúr-
gico C-4, a.1 Equipo Qurúrgico 
del Capitán Raventós, en el Hos-
pital Militar de Gerona. 
Otro ídem, asimilado, don En-
rique Solano Aza, del Equipo 
Quirúrgico C-40, a .los Hospitales 
Militares de Murcia. 
Otro Ídem, asimilado, dun Juan 
Ruiz. Santamaría, del Batallón 47 
del Regimiento de Infantería San 
Marcial núm. 22, Ejército de Le-
vante, al Equipo Quirúrgico del 
Capitán Martín Lagos, en Va-
lencia- ; 
Otro ídem, asimilado, don Luis 
Ruigómez Velasco,' de los Hospi-
tales Militares de San Sebastián, 
a disposición de la Jefatura de 
Sanidad Militar de Madrid. 
Otro ídem, asimilado don Ma-
nuel Herrero- de Cabo, del Hos-
pital Militar de Oña, a disposición 
de la Jefatura de Sanidad Militar 
de Madrid. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Botella Lluxia, del Equipo Qui-
túrgico C-19, de los Hospitales 
Militares de Avila, a disposición 
de la Jefatura de Sanidad Militar 
de Madrid. 
Otro ídem, asimilado, don Gui-
llermo Soler Moltó, del Primer 
Batallón de Ametralladoras de 
Plasencia núm. 7, en la 5.3 Divi-
sión, al Batallón 171 del Regimien-
to de Infantería América núme-
ro 23, en' la División 31 
Otro ídem, asimilado, don En-
rique Martin Recuerda, del Ba-
tallón 18 del Regimiento de. In-
fantería Zamora núm. 29, en la 
División 107, al Grupo de Sani^ 
dad Militar de la División 60. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Suárez Vázquez, de Agregado al 
C. T. Vi, a disposición de la Je-
fatura de los Servicios Sanitarios 
de la 7.3 Región. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Sorca Pineda, de la Agru-
pación de Artillería de la Divi-
sión 13, a disposición de la Jefa-
tura de Sanidad Militar de Ma-
drid. 
Otro Ídem, asimilado, con ¿Mi-
guel Martínez Montes, del Puesto 
de Socorro de la División 51, a 
los Hospitales Militares de San-
tander. 
Otro ídem, asimilado, don An-
gelino Fons Díaz, del Equ'po Qui-
rúrgico del Capitán De la Peña, 
en Medina del Campo, al Equipo 
Quirúrgico C-51 del Capitán Mo-
rales, en Valladolid. 
Otro ídem, asimilado, don Juan 
López Valor, ?>!ta del Hospital de 
Málaga, a un Grupo de Artillería 
de la División 40, Ejército del Sur. 
Otro ídem, asimilado; don Ire-
neo González del Río de los Hos-
pitales Militares de Medina del 
Campo, al Primer Batallón de 
Ametralladoras de • Plasencia nú-
mero 7, en la 5.3 División. 
Otro ídem, asimilado, don Vi-
cente Serrano Serrano, del Cam-
po de Concentración de Prisione-
ros de Jadraque, a dispos'ción. de 
la Jefatura de Sanidad Militar de 
Ciudad Real 
Otro ídem, asimilado, don Blas 
Alfranca Miguel, alta del Hospi-
tal Militar de Zaragoza, al Tercer-
Batallón del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, en la Di-
visión 83,• Cuerpo de Ejército de 
Galicia. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio García Palacios, alta del 
Hospital Militar de Zaragoza, al 
Batallón de Guarnición número 
334, en Elizoñdo (Navarra). 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Marco Monreal, de los Tre-
nes-Hospitales del Ejército del 
Centro, a disposición de la Jefa-
tura de Sanidad Militar de Alba-
cete. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Planas Utrilla, de los ídem 
ídem, a disposición de la ídem de 
ídem. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Satorras Vilanova, de los 
ídem ídem, al Batallón 194 de la 
División 108, en el Ejército de 
^Levante. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Rodríguez García, alta del 
Hospital de Béjar, al Hospital Mi-
litar de Baños de Montemayor. 
Otro ídem, asimilado ,don Va-
lentín Blanco de la Plaza, a]ta del 
Hospital de Valladolid.' a 'dispo-
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lición de la Jefatura de Sanidad 
Militar de Ciudad Real. 
Otro ide-m, asimilado, don Ar-
turo Fernández Cruz, alta del 
Hospital de x\vila al Hospital Mi-
litar de Alcalá de Henares. 
Otto ídem, asimilado don Ra-
món Goniet González, alta, del 
Hospital de Zaragoza, a los Hos-
pitales Militares de dicha Plaza-
Otro ídem, asimilado, don Cele-
donio Martíri Nieto, de los Hos-
pitales Militares de Medina del 
Campo, a los Hospitales Militares 
de Pastrana (Guadalajara). 
Otro ídem, asimilado, dOn To-
más Pérez Hernández, de los Hos-
pitales Militares de Medina del 
Campo, al Hospital Militar de Ta-
lancón (Guadalajara). 
Otro ídem, asimilado, don Car-
los Torrijos Arroyo, de Eventua-
lidades en la Jefatura.de los Ser-
vicios Sanitarios de la 3 Región, 
a disposición de la Jefatura de 
Sanidad Militar de Madrid. 
Otro ídem, asimilado, don José 
Sanz. Beneded, del Cuadro Even-
tual de la Dirección dé los Servi-
cios Sanitarios del Ejército del 
Sur, a disposición de la Jefatura 
de Sanidad Militar de Madrid. 
Alférez ídem don Jaime Serret 
Zuloaga, de la Jefatura de Sani-
dad Militar de Cartagenií a dis-
posición de la Jefatura de'Sanidad 
Militar de Murcia. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar" don Juan Yññcz Solis, 
del Grupo de Sanidad Militar dt 
la División 73, al Grupo de Sa-
nidad Militar del EjércHo del Sur. 
Otro Médico, asimilado, don 
Germán Gutiérrez Barreto, del 
Hospital Militar de Riaza. a dis-
posición de la Jefatura de Sanidad 
Militar de Madrid. 
Otro ídem, asimilado, c'on Die-
go Martínez Rodríguez, del Cua-
dro Eventual del Ejército de Le-
vante, a los Hospitales Militares 
de Valencia-
Otro ídem, asimilado, don Julio 
Velasco de Prado, del Hospital 
Militar de Alcañiz/ a Los Hospi-
tales Militares de Terue l 
Otro Ídem, asimilado clon Mi-
guel Sanz Cañada, de! Hospital 
Militar de Calainocha, a los ídem 
de ídem. 
Otxo ídem, psimilado don "Sal-
valor Ibáñez Mompó, del Campo 
de f/>ncéntración. de Prv'ioneros 
dt. Tniiillo, a Ít>s Hospitales Milr-
Jarés de Valencia. 
Otro ídem, asitnilado, don Je-
rónimo 'Molina Núñez, del Ba-
tallón de Guarnición núm 334, al 
Hospital Militar de Lecaroz. 
Otro ídem, asimilado, don José 
María Sáinz Brogueras, del Equi-
po Quirúrgico C-.4, al Equ'po Qui-
rúrgico C-40. 
Otro ídem, asimilado. Con Ar-
turo del Castillo Alonso, de los 
Hospitales Militares de "Cartage-
na, a disposición de la Jefatura de 
Sanidad Militar de Murcia.. 
Otro ídem, asimilado, don Fer-
nando Antoli Candela Piquer, de 
los ídem de ídem, a dispo; ición de 
la ídem .ídem. , . 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Gil Bernadet, de los ídem 
de ídem, a disposición de la ídem 
ídem. 
Otro ídem, asimilado, don Fran-
cisco Molina Juste, del Cuadro 
Eventual de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios d;l Ejército 
del Centro., al Regimiento de Ar-
tillería Pesada núm. 4. 
Otro ídem, a s i m i l a d o , don 
Eduardo Muros Ruiz, del 9.2 l a -
bor del Grupo de Fuetzr.s Regu-
lares Indígenas de Alhuctmas nú-
mero 5, División 152, al Regimien-
to de Infantería Galicia núm. 19. 
Otro ídem, asimilado, don Al-
fonso ^Mosquera Ferrando, del 
C. T, V., al Batallón 18 del Re-
gimiento d^ Infantería Zamora 
núm. 29^ División 107. 
Otro ídem, asitnilado, den Oscar 
Fernández Hernández, del Cuadro 
Eventual de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios- d:'í Ejército 
•del Centro, al C. T. V. 
Otro ídem, asimilado^ don Luis 
Fernández Rodríguez, del Regi-
miento de Infantería Palma núme-
ro 36, en la División 74, a! 9.2 l a -
bor del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas nú-
mero 5, en la División l.'>2. 
Otro ídem, asimilado, c'on Isi-
dro Aguilar Rodríguez, de los 
Hospitales Militares de Medina 
del Campó, al Primer Ba+allón del 
Regimiento de Infantería Palma 
j íúm. 36, en-la División 74. 
Otro ídem, asimilado, don Ma-
riano Calache Secov.alta ce] Hos-
pital Militar de Santandei. a los 
Ho.spitales Militares de . d i c h a-
Plaza.-
Otro Ídem, asimiládi», don José 
María Koself. Pastor, de los J ios-
pitales Militares de Zarai^oza, "a 
Batallón de Tr2»bajadorcs núme-
ro 167, en Valencia. 
Otro ídem, asimilado, D. Eduar-
do Aguilar González, di los Hos-
pitales Militares de Falencia, a 
disDosición de la Jefatura de Sa-
nidad .Militar de Ciudi'í Real, 
Otro ídem, asimilado, clon Va-
leriano Costa Ramos, de los Hos-
pitales Militares de Medina de! 
Campó, a los Hospitales i^lilitaros 
de Pastrana. 
• Burgos, 28 de abril de 1939-
Año de la Victoria.—El' General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
ORDEN de 3 de mayo de 19^9 
habilitando para c/ercer el em-
pleó superior- al Teniente Co-
rone/ de Estado Mayor, retira-
do, don Joaquín Olivares- Bell 
Por resolución-de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo superior inmediato que 
le corresponda, con arreglo al ar-
ticulo primero del Decreto núme-
ro 342, de 25 de agosto de 1937 
(B. O. número 310), al Teniente 
Coronel de Estado Mayor, retira-
do, d9n Joaquín Olivares Bell, 
que tiene-solicitado su rein'grc.so 
en la escala activa conforme a lo 
dispuesto en el Decreto-Ley de 8 
de enero de 1937 (B. O. núm.. 83), 
Burgos, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a de Marina 
CURSOS 
ORDEN de 2 de mayj de 1939 
rectificando la de 11 de abril so-
bre curso para ingreso en la Es-
cuela Naval Militar. 
Se rectifica la de 11 de abril de 
1939 (B. O. núm: 102) que am-
pliaba el punto .primero de la Or-
den , convocan do un curso, para 
la Escuela Naval Militar, en el 
sentido qué se expresa: 
"Como ampliación al punto 
primero de la Orden de 28 de 
marzo último (B. O. número 88), 
convocando un curso para la Es-
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cuela Naval Militar, se considera 
cc.n derecho a concurrir al mis-. 
Tro a los candidatos que tomaron 
parte en la convocatoria que se 
estaba celebrando • en Madrid, a 
raíz de iniciarse el Movimiento 
Nacional, bien entendido que de 
los que se encuentren en estas 
condiciones será motivo de pre-
ftiencia haber servido a. la Causa 
Nacional durante la actual cam-
paña en buques de la Armada, 
en I9S frentes de tierra o haber 
sufrido cautiverio en la zona roja. 
l.os que no hayan servido en la 
Armada deberán acreditar su con-
ducta e ideología respecto al Glo-
rioso Movimiento Nacional. 
El plazo para la presentación 
de instancias que p^viene el pun-
t.j tercero de la Orden anterior-
mente citada se amplía hástá el 
15 del mes actual." 
Burgos, 2 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Kaíacl Estrada. 
B a j a 
ORDEN de 29 de abril de 1939 
d sponiendo la baja en la Mo-
vilizada del Oficial primero de 
la R. N. M. don ]osé Pujana 
Ormazábal. 
A instancia del interesado, cau-
sa baja en la Movilizada el Ofi-
cial primero de la Reserva Naval 
Movilizada don José Pujana Or-
mazábal. 
Burgos, 29 de ábril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
ORDEN de 1 de mayo- de 1939 
destinando al Capitán de Cor-
beta D. José Hernández y otros. 
Se confiere los destinos que al 
frente de cada uno se indica a los 
Jefes y Oficiales del Cuerpo Ge-
neral de la Armada que a conti-
guación se relacionan: 
Capitán de Corbeta 
Don José Hernández Flórez.— 
Estado Mayor de Cádiz. 
Tenientes de Navio 
Don Víctor Rosas Garrido.— 
Estado Mayor de El Ferrol. 
Don José Gómez Pallete Mez-
quita.—Jefe S. I. N. de Cataluña. 
^ Don José María Mena y Ruiz 
del Portal.—Comandante Subma-
. riño ''B-2". ' 
Burgos, 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mJrante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 1 de mayo de 1939 
embarcando en el "Castillo Aré-
valo" al Primer Maquinista don 
Julio Rodríguez y otro. 
Embarca en el "Castillo Aréva-
lo," el personal de la Armada que 
se relaciona a continuación: 
Primer Maquinista.—Don Julio 
Rodríguez Gómez. 
• Escribiente de segunda de la 
Maestranza de Arsenales—Don 
Vicente Isart Guiñón. 
Burgos, 1 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Licencias 
ORDEN de 29 de abril de 1939 
concediendo dos meses de li-
cencia por enfermo al Teniente 
Coronel de Infantería de Ma-
rina don Juan Romero López. 
Vista el acta de reconocimien-
to Médico, del Teniente Coronel 
de Infantería de Marina, señor 
don Juan Romero López, se le 
conceden dos meses de licencia 
por enfermo para Córdoba, Jerez 
y San Fernando (Cádiz), cesando 
en el destino de segundo Jefe del 
primer Regimiento. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.-^El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
Quinquenios y aumentos de 
sueldos 
ORDEN de 20 de abril de 1939 
concediendo quinquenios o au-
mentos de sueldo al personal de 
la' Armada que expresa. 
Con arreglo á las disposiciones 
vigentes y como consecuencia de 
propuestas formuladas al efecto, 
le resuelto conceder al personal 
de la Armada que se relaciona á. 
continuación; los quinquenios o 
aumentos de sueldo que al frente 
de cada uno se indican, en la cuan-
tía que se expresa y a. pa.rtir de 
las fechas que se les señala: 
Relación de referencia 
Oficial Primero Naval. — Don 
Manuel Garcia Bartoií, 500 pe-
setr.3 anuales por un quinquenio. 
a partir de primero de marzo de 
1939. 
Auxiliar Segundo de Oficinas 
y Archivos. — Don Pedro López 
Rodríguez, 250 pesetas anuales 
por un quinquenio, a> partir de 
primero de abril de 1938. , 
Maestro Permanente Radiotele-
grafista.—Inocencio Díaz Neira, 
500 pesetas anuales por dos quin-
quenios, a partir de primero de 
enero de 1939. 
Auxiliares d e Almacenes d e 
Primera» Clase.—Don Ricardo Ro-
mero Prieto y don Demetrio Faiña 
Becerra, 1.123,20 pesetas anuales 
por dos aumentos de sueldo, a 
partir de primero de diciembre de 
1938 y primero de marzo de 1939, 
respectivamente. 
Burgos, 20 de ábril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecret2<ria de Marina, 
Rafael Estrada.. 
RectificAciones 
ORDEN de 1 de mayo de 1939 
rectificando la de 29 de abril so-
bre destino del Teniente de Na-
vio D. Ignacio Alartel y otro. 
Se rectifica la Orden de 29 de 
abril último (B. O. núm. 121), en 
el sentido de que en el Destruc-
tor "Ulloá" embarca el Teniente 
de Navio don Ignacio Martel Vi-
niegra^ y en el Crucero "Cervan-
tes", el del mismo empleo don 
Aquilino Prieto García. 
Burgos, 1 de mayo de 1939.— 
'Año de la Victoria —El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 20 de abril de 1939 
rectificando la de 18 de enero 
sobre haber pasivo que le co-
rresponde percibir al fogonero 
preferente de la. Armada Anto-
nio Macías Bazán. 
Se rectifica la Orden de 18 de 
enero de 1939 (B. O. núm. 211), 
que señala el haber de retiro al 
fogonero preferente de la Arma-
da, Antonio Maclas Bazán, en el 
sentido que el haber pasivo men-
sual que le corresponde es el de 
307,37 pesetas, que deberá perci-
bir a partir de primero de febre-
ro del corriente año, por la Dele-
gación de Hacienda de Cádiz. 
• Burgos, 20 de abril de 1939.— 
Año de la Victoíia.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
MINISTERlOo 
"Relación de ¡as decJavaciones de haberes pasivos concedidos en la segunda qnínc«i| ^ ^ 
'fibi CARGO DEL CAUSANTE 
Doña Francisca Tolsa Gavín, viuda ... 
" Angela Castillo Olea 
María Prieto Alvarez ... 
" M.S Josefa Prado González, huérfaiías, hermanas 
Don Benito Martínez Peña, padre pobre ... 
Doña Isabel Galafate Estrada, viuda ... ... ... 
Don Joaquín de Mariño Ripoll 
Doña Carmen Ruiz Serrano, viuda ... 
" Luisa Sastre Ribas y hermana, huérfanas 
Don Sebastián León Pineda 
Doña Mercedes Soler Fernández de los Senderos, huér-
fana i ... 
" Aurea Seco Mata, huérfana 
Catalina Gonzalo Huertas, viuda 
Felisa García Mesonero y heriAana. huérfanas ... 
"• María Lorenzo Campos, viuda ... 
Don Maximino Bernal García 
Angeles Andaluz Santander, viuda ... ... ... 
Don Miguel Bínimelis Pons 
Doña Petra Ruiz Benito, viuda 
Sergia Lanchares Rodríguez, viuda (A) 
• Don Fernando Tomás de la Cruz 
" Juan Cuadros Vargas ... ... 
Doña Amparo Tamayo Palacios, viuda 
" Nataha- Ruiz Leiva, viuda, y doña Josefa y María 
Eloísa Ibáñez Ruiz,,huérfanas 
Manuela Ortiz Castresana,.viuda ... .,. ... 
Amalia González Ovíes, viuda 
" Salvadora Belzunegui Arizcuren. huérfana 
Elena Capa Arias,'huérfanas ... 
." Adelaida Marco Iriartc / hermana, huérfanas ... 
Albertina Martínez Fernández,-viuda ' 
Don Aurelio Mozo González 
José Rodríguez Barba, esposo de doña María 
Doña Magdalena Landeta Ituarte, madre pobre 
Elena Herrero Gallego, viuda ... ... .;, ,.. 
Don José Roig Gil ... 
Doña María Pilar Arrieta Incháur-Andi'eta, huérfana... 
" Carmen Casielies López Ñuño, viuda ... ... 
" ' Leonor Cuervo Noval, huérfana ... ;.. 
" Maximina Torre de la Fuente y hermana, huérfana 
Lidia Subervíola Arduengo, viuda (A) 
" Concepción López Angulo Benítez. viuda ... ... ... 
" Carmen Ager Notario, viuda ... 
" Pilar Izquierdo Muñoz, viuda ... ... 
" María González Palacios, viuda 
Genoveva Praga Coira, viuda >. ... ... ... 
" María Iturrino Amoroto, viuda 
- " Carnjen González Rodríguez y hermana, luicrfanas 
" Lorenza Audina Bretos, viuda 
" -Emilia Martínez,de la Rosa-, viuda 
Médico forense ; j 
Maestra nacional ... . . . 
Idem ídem ... ... 
Maestro nacional ... ... 
Guardia de Asalto j 
Idem ídem j 
Agente de Investigación y Vigilancia 2 
Maestro Escuela Artes y Oficios ,,. 
Ingeniero de -Caminos ,„ 
Guardia de Seguridad ] 
Funcionario de Telégrafos ... 1 
Alguacil 
Maestro nacional ... ... 
Idem. ídem 1 
Portero Ministerios Civiles -
Guardia de Seguridad 
Funcionario de Telégrafos 
Maestro nacional ,„, ^ 
Agente de Investigación y Vigilancia ... 
Idem ídem . . . . . . i 
Guardia de Seguridad • ; ^ 
Idem ídem : 
Funcionario de Aduanss 
Registrador de la Propiedad . 
Maestro iiacional j 
Funcionario S. Agronómico > 
Maestro nacional ... j 
Celador forestal 
Maestro nacional ,.¡ ... 
Funcionario de Corr.eos ( 
Maestro nacional „. ' j 
Lourdes Yáñez Mateo j 
Maestra nacional ... • j 
Maestro nacional J 
Inspector de Investigación y-Vigilancia ', • 1 
Maestra nacional ,., ... • 1 
Maestro nacional 
Idem ídem ,„• 
Idem, ídem ... • j 
Idem ídem > ¿ 
Profesor Escuela de Artes y Oficios 
FuncionaTÍo de Telégrafos ... . . . ... 
Idem de Correos •. ¿ 
Idem de Aduanas • 1 
Guardia de Seguridad 2 
Profesor de la S. de Trabaio 1 
Celador de Telégrafos ... .„ 
Peón caminero ,,• ...• 
Cartero «.'I ' 
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Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasivas 
E H A C I E N D A 
incfli; mes.de marzo de 1939, incluso las pensiones alimenticias del Decreio número 98 (A) 
'ifibe-r pasivo Porcentaje 
"" 1.500 25 % 
2.400 • 80 % 
— 2.400 • 80 % 
666,66 Tercera .parte'". 
1-.300 40 % (caso fortuito) 
•"•M.ooa Tercera parte limitada, ' 
2.800 , . . 80 % 
- v / 500 Dos mesadas supervivencia 
...li 2.250 - Transmisión ... 
L950 60 % 
1.500 ' 25 % 
316,66 mitad de 633,33, tercera parte d 
, • 666,66 Tercera parte ... ... 
.... 1-250 Cuarta parte. 
. 450 15 % 
2.600 80 % 
" • 500 
1.200 • , 40 % 
"" 833,33 Tercera parte 
2.250 50 % 
••" 2.600 80 % 
1.950 • 60 % . 
1:750 25 % 
3.875 . Cuarta parte 
- • 1.000 . 25 -% 
1.750 25 % 
••' 291,66 . Transmisión ... 
1.000 Tercera parte- ... ... 
166,66 Transmisión 
7 ?50 Cuarta parte' .„ 
6.400 80 % 
1.500 imp orte de doce mensualidades 
1.000 25 % 
. ... 1.750 25 % . 
5.100 60 % 
1.000 Tercera parte ... 
1.500 25 % 
833,33" Tercera parte 
833.33 Tercera parte 
. 1.500 50 % 
2.750 Cuarta parte ' 
.... 2.000 - 25 % 
, ( 900 15 % 
. .„' . 2.750 25 % • • 
. ..••i 1.000 Tercera parte ¡imitada 
2.250 25 % 
, 1.500 Transmisión 
i 825 Cinco mesadas 
390 • Cinco mesadas ... 
Sueldo 
regulador 











































28 mayo ... , ... 1-937 
.1 agosto 1936 
30 noviembre . . . . . . 1938 
30 mayo 1937 
1 septiembre ... ... 1937 
5 marzo ... 1938 
3 abril 1938 
20 julio"..'.",..'"..".'.. 
. . . . . . 
1937 
7 mayo ... 1938 
27 abril 1937 
4 de febrero 1937, por 
1 agosto 1938 
1 marzo ., 1938 
3 septiembre ... ... 1938 
26 noviembre ". 1938 
19'junio .'., .. • . . . . . . 1938 
16 septiembre 1938 
22 septiembre 1938 
28 diciembre 1937 
30 diciembre 1938 
4 diciembre 1938 
13 octubre 1938 
5 marzo 1938 
7 septiembre ... 1937 
27 mayo 1937 
21 septiembre , 1938 
26 mayo 
«- • • • 1938 
4-diciembre 1935 
23 agosto ... ... ... .1938 
I septiembre 1938 
17 octubre 1937 
30 diciembre ... ... 1938 
27 enero ,, 1939 
24 noviembre 1937 
4 enero • «• • • • 1939 
1936 
12 agosto 1936 
5 noviembre 1938 
1 enero é<• t« • 1939 
22 septiembre 1938 
4 julio ff . 1938 
3 diciembre ... .„ 1938 
23 septiembre ... ., 1936 
5,50 jornal diario 
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Doña Lorenza Garda Madueño, viuda 
Manuela Cabeíro Bellas, viuda 
Juana Llaca González, viuda 
Consuelo de Parada Vivanco Alinarza, viuda^.. 
Elisa Ibáñez Lafraya, viuda 
" Laura Lafuente, viuda ... ... 
Aurelia Palomino Cortés, viuda 
Antonina Cano Martínez, viuda 
Matilde Herrero Martínez, viuda 
María Pilar García Alonso, huérfana 
" Consuelo Turón Jordán, viuda (A) .. 
María Luisa Martin Martín, viuda 
Matilde Agesta Toro, viuda 
Francisca de Paula Benavides, viuda 
Raimunda Diez Valdivieso, viuda ; .. 
" Luisa. Fraga García ... ..' 
" Asunción Carbajal Mesa 
Manuela Fontela Díaz, viuda 
Juliana Ceballos Ortiz, viuda 
" Minervina Lorenzo'Arquero, huérfana 
" Maciana Rigo Rigo ' 
Fernanda Zambrano Gonzalo 
Manuela Torres Vaquero 
Don Juan Ramos Rodríguez 
Doña Victoria de Vigueras Torrella, viuda 
Pilar Piquer Lahoz, viuda (A) 
Felisa Quinteno Velgsco, viuda 
" Josefa Reina Olier, huérfana ... ... ;.. .. 
Francisca Cardona Mezquida, huérfana 
" Josefa Roca Asencio, huérfana ... .. 
María del Carmen Bravo Núñez .. 
" Visitación Rodríguez Pérez, viuda 
Rosario Talavera Lópei y hermana, huérfanas .. 
Don Avelino Morán González -. 
Doña Margarita Janer Barceló, viuda 
Joaquina Alcalde Antolín, viuda 
" Angela García Caamaño, viuda ... ... 
Don Juvenal Alejandro Martín Marcos 
1 45* Cartero ; 
Peón Capataz ••.ii'(xx 
Guardia de Seguridad "' 3 75( 
Inspector General C. Ingenieros Agronóm 
Agente de Investigación y Vigilancia 
Funcionario de Haci,enda g,, 
Peón caminero j q ^ 
Maestro nacional 'gy 
Alguacil de Audiencia ... j 
Maestro nacional ... 3.00( 
Funcionario de Correos l'üOC 
Maestro nacional ^ qq. 
Catedrático de Medicina ^Vsc 
Funcionai-io de Telégrafos 200C 
ídem de Obras Públicas ... j'^qj-
Maestra ijacional 
Idem ídem ;. i j QQf 
Guardia de Seguridad •. ,.• -'66í 
Alguacil de Juzgado • i j<c 
Maestra nacional l.goo 
Idem idem 3 000 
Idem ídem' ^^ OO 
Iciem ídem 4000 
M a e s t r o n a c i o n a l 1 7 5 0 
Ayudante de Obras Públicas ' 1*500 
Maestro nacional l'sCÍ 
Magistrado _ '375 
Agente judicial " 1425 
Funcionario de Telégrafos '583 
Conserje de Telégrafos 2.400 
Maestra nacional 666 
Guarda forestal 1.500 
Maestra nacional • 2.400 
Maestro nacional 1.500 
Torrero de faros 2.000 
Funcionario de Hacienda 825 
Peón caminero í.OOO 
Maestro nacional 
Burgos, 3 de abril de 1939.—Año de la Victoria—El Jefe del Servicio Nacional, J. Ruiz. " 
• A: 
terac 
•ha. de ser obligado en este año ei|toric 
colar en acción de gracias por litros 
victoria, concedida a nuestras ar ción 
mas en lo? campos e n s a n g r e n t á o s t e 
des de España. 
En su virtud, esta Jefatura rt-siást 
cuerda a los Inspectores de P''''®^ f 
mera Enseñanza y Maestros tl^ /^  " 
Escuelas Nacionales y Municips-.®sco 
les el fiel cumplimiento de la Oí- y í 
cular de esta Jefatura en que s'Año 
ordena la celebración del Mes Séj-v 
María ante la im?<gen de la InmS'seña 
láda Concepción que debe esW» 
colocada en 1?. Escuela con arrep'l^'^'^s. 
a Fo precepti'ado en dicha disp»'! 
sícictí. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Servic io Nac iona l de En.eeñanza 
CIRCULAR recordando la rela-
tiva al ejercicio del Mes de Ma-
ría en las Escuelas. 
La definitiva victoria, de nues-
tro glorioso Ejército a las órdenes 
del invicto Caudillo de España, 
derrotando para siempre a los en»-
migos' secu a.res y ocultos dé ia 
Patria, ha sido una merced qjne 
Dios nos ha otorgado, salvando 
definitivamente los valores eter-
nos de la civiliz£.ción y de la his 
panidad. 
La devoción mariana, forjadora 
de nuestra Historia en los mo-
mentos culmin^.ntes de la misma, 
ha de ser en ]a educación de U 
nueva España elemento básico de 
la formación de la niñez llamada, 
a disfrutar del heroísmo de nues-
tros cruzadós y de la sangre d¿ 
nuestros mártires. 
El ejercicio del Mes de María 
orden&do en las escuelas por dis-
posición de la Junta Técnica d-:! 
Estado del 9 de abril de 1937 y 
reiterado por Circular de esta íc-
fatura, fecha 29 de abril de 1958. 
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Cinco mesadas ... ... 
Cinco mesadas ... 
Tercera parte ... 
25 % . 
. 25 % 
Cuarta parte ... 
Cinco mesadas ... ... ... 
Tercera parte ... 
Tercera parte 
Tercera parte ... 
50 % 
Cuarta parte ... ... ... ... 
Cuarta parte ... ... ... ... 




Tercera parte limitada ... 
Tercera parte 





Cuarta parte , 
50 % 
25 % 




Tercera parte , 
25 % 
80 % 












































sueldo mensual ., 




22 enero .. 
ornal diario ... 
25 agosto ... . 
7 enero 
23 julio ... 













9 enero ... 
. 1 febrero ... 
31 agosto ... . 
1 febrero ... 
21 julio 
10 abril 
25 agosto ... í 
8 enero 
1 diciembre . 
3 agosto ... , 
16 enei'o 
13 noviembre 
11 febrero... . 
12 eiíero 
3 diciembre... 
4 febrero ... .. 
19 febrero, . . . . , , 





































































Asimismo, y respondiendo a rei-
teradas peticiones de diversas au-
eS|toridades, se autoriza a los Maes-" 
r li;tros para que asistan en forma-
at ción con sus alumnos a celebrar 
nt)' «ste ejercicio en" el templo parro-
quial que las Autoridades ecle-
tt siásticas determinen, siempre'que 
pífSe realice dicho ejercicio durante 
dda última media hora del horario 
ipa. escolar. 
Vitoriá, 29 de abril de 1939.-
J-Año de la Victoria.—El Jefe de l 
'" Servicio Nacional de Primera En-
i"' señanza, Romualdo de Toledo. • 
,£;!( Sros.' Inspectores de Primera En-
ipO'l " , • . 
señanza y Maestros de las Es-
cuelas Nacionales v xMunicipa-
les. 
mNISTERIO DE INDUSTRIA X 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria y 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
en virlud de la instancia formu-
lad'n por den Blas Vnlero Martí-
nez, por la que. solicita autoriza-
ción para ampliar su industria de 
curtidos y tintes para, peletería, 
en Zaragoza; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos • en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a inst?.!ación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las ex'stentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de h 
cl.-.sificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por. tanto, a 
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este Departamento el otorgar 
autorización reglamentaria; 
Considerando que los airticulos 
de peletería no se fabrican abenas 
en España; 
Considerando que para, la am-
pli?.ción no es necesaria la impor-
tación de maquinaria; 
Considerando que • las pieles 
necesarias para la fabricación son 
de procedencia nacional, 
Visto el informe emitido par el 
Comité Sindical del Curtido, 
Esta Jefatura del Servicio. Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma., ha 
resuelto: 
Autorizar a don Blas Valero 
Martínez para ampliar su indus-
tria de curtidos y tintes para pe-
letería, en Zaragoza, con arreglo 
a las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
l.S L a presente autorización 
sólo será vá ida para el peticiona-
rio de referencia. 
2.5 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas' 
sus partes, al proyecto presentado. 
.3.2 La puesta en marcha de la. 
instalación habrá de realizarse- en 
el plazo máximo de' diez m-eses, 
contados a partir de la» fecha de 
la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO de la 
presente resolución, pasados los 
cuales sin realizarla, se considera-
rá r.nulada .la autorización. . 
4.2 Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Industria 
de Zaraigoza, para que ésta ^íro-
ceda a la extensión de la corres-
pondiente acta de comprobación 
y autorización de funcionamiento. 
^ 5-.5 No podrá realizarse modi-
fic£.ción esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. ' 
Condición particular > 
Queda sujeta "en un todo, esta 
industria, a las normas que hayan 
sido dictadas o que en el porve-
nir se dicten por el Comité Sindi-
cal del Curtido, .en lo que res-
pecta a distribución de primeras 
materias o a intervención de los 
productos manufacturados por el 
fabricante, para distribuir los mis-
anos en el mercado nacionaJ, 
Dios guarde a V- S. muchos 
años. 
Bilbao, 17-de abril de i m -
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Zaragoza. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
,tada jfor don José, Lobato Rodrí-
guez, por la. que solicita autori-
zación para instalar una fábrica 
de botones, en León; 
Resultando que en la tramita-
ción' del mencionado expediente 
se han Cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de fecha. 20 
de agosto último, referente a ins-
talación de nu-evas industrias y 
ampliación o - transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en él gru-
po c) de la clasificación estable-
cida en el artículo .segundo del 
citado Decreto,' correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento el 
otorgar la autorización reglamen-
taria; 
• Considerando q-ae se .mporta 
gran ca.ntidad de botones; 
Considerando que la maquina-
ria está >a instalada, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cionz.l de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don José Lobato 
Rodríguez la instalación de una. 
fábrica de botones, en León, con 
•arreglo a las fondiciones siguien-
tes, sin que esta autorización pre-
juzgue el suministro de primeras 
materiaSi la<s que deb-írán solici-
tarse de los orgari'smos corres-
pondientes: 
Condicione's generales 
1.2 L a presente autorización 
sólo se considerará válida para e¡ 
peticionario de referencia 
2.2 La instalación, elementos 
de fabrica.c:ón y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.2 La puesta en mar(-ha de i-a' 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo ináxiim de un mes, con-
tado a partir de la. fecha en que 
.se publique 1.a rCSoluciún en el 
BOLETIN .OFICIAL UIÍL ES-
TADO. pasado cI cual sin reali-
zarla se considerará anulada. ^ í 
autorización. 
4.2 Una vez terminada la ins. 
talación, el. interesado lo notifi. 
cará a la Delegación de lndustr¡i| ' 
de la provincia de León, para qiii| 
ésta proceda a la extensión de |)| 
correspondiente acta de' compro) 
bación y autorización de :funcio-) 
namiento. 
• 5.2. No podrá efectuarse m».) 
dificación esencial en la instala) 
ción, ampliación ni traslado deuj 
misma, sin la previ» autorizaciójl 
de esta Jefatura'. 
Dios guarde a V. S. muchos añoii 
Bilbao, 18 de abril de 1939,-; 
Año de la Victoria.—El Jefe dtl; 
Servicio Nacional de Industria,» 
I. M. Areilza. ' 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de León. 
Servicio Nacional de Pesca 
Nuevas industrias 
Don Carlos Fernández Garciií' 
Azcárate solicita autorización pa-I 
ra implantar en Santa Eugenia dtj ' 
Riveira (La Coruña) una fábri-t 
ca. de salazón dé pescados y ex-
portación de pescado eri fresco, 
Quien se considere per'jüdica-; ' 
do por la implantación de estai 
nueva industria, podrá reclamatl 
en el término de 15 días, a contar 
desde la publicac'ón de este anun- • 
ció en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, ante esta Jefatu-
ra (Ministerio de Iiul'i tria y Co-1 
mercio). 
Dios guarde a V S'. muchos años 
Bilbao, 21 dt abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Jefé díl 
Servicio Nacional de Pesca, Pas-
cual Diez de Rivera. • 
Don J. Ribas e Hijos, Ltda., so-i 
licita autorización para i.nplaiitatl 
en Cudillero (Asturias) una tá-l 
brica de salazón de anchoas. 
Quien se considere perjudica-
do por. la implantación, de estai 
nueva industria, podr'á reciamai 
en el término de 15 días, a. cqn ta t ! 
desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL^; 
DEL ESTADO, ante esta Jefatu-ij, 
ra (Ministerio de Industria y Co-|. 
mercio). f 
D.ios guarde a V. S. muchos añosf 
Bilbao, 21 de abril de 1939.-' 
Año-de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio -Nacional de Pesca, Pas-
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C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A -
j ^ í : / : Día 4 de mayo de 1939 
Cambios de comjpra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentés de -
^ exportaciones 
Francos ' 23,80 
Libras ' 42,45 
Dólares 9,m 
Liras 45,15 
Francos suizos ... 207 
Reichsmark 3,4ft 
Belgas 154 
Florines .; 4,95 
Escudos 38 bO 
. Peso moneda iQgal ... ... ... 2,07 
Coronas checas 31.lü 
Coronas suecas ... 2,19 
Coronas noruegas ^,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta, 
ria y def ínit ivamente 
Francas ... ... 29,75 
Libras ... ... 53,Q5 
Dólares ; 11 ?7 
Francos suizos 258,75 
Escudos 48,25 
s Peso moneda legal 2,58 
fe ^ 
M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Jefatura dél Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección 5.Í. —Conducciones 
Debiendo procederse a la cele-
bración de subasta para contratar 
la conducción diaria del correo, en 
carruaje de tracción de sangre, en-
tre la -Cñcina del Ranjo en Puerto 
de Santa M a n a y su estación fé-
rrea, por la suma de cuatro mil 
quinientas pesetas anuales y demás 
condiciones del pliego correspon-
diente, ,s« advierte al público que 
el referido pliego se hallará de m a . 
niflssío en la Administración prin-
cipal de Correos de Cádiz y Esta-
f;ta de Puerto de Santa Maria, 
hasta las dKcisiete horas del dia 
10 de junio de 1939, en que expira 
el plazo para la presentación de 
proposiciones y que la apertura de 
las mismas tendrá lugar el día 16 
de junio del mismo año. a las on-
ce horas e n la Administración 
Principal de Correos de Cádiz. 
Valladolid. 26 de abrü de 1930.— 
Año de la Victoria.—P. A. José L. 
de Letona. Rubricado. 
Modelo de proposición 
D. F. de T.. natural de _ ve-
cino de , se obliga a desempe-
ñar la conducción del correo cuan-
tas veces sea necesario, desde la 
Oficina del Ra/mo en Puerto de 
Santa María y su estación férrea y 
viceversa, por el precio de (en 
letra) pesetas (en letra) cén-
timos anuales, con arregle a las 
condiciones contenidas en el phe-, 
go aprobado por el Gobierno. Pa-
ra seguridad de esta proposición, 
acompaño a. ella por separado, la 
carta de pago que acredita h^ber 
depositado en la fianza de no-
vecientas pesetas. 
• 641-O 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE ALAVA 
Pres.entada la renuncia al car-
go de Habilitado de Clases pasi-
vas en es'ta provincia por don" Ga-
briel Martín Incháurregul y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 6.0 del Real Decreto de 14 
de septiembre de Í925, se pone en 
conocimiento del público en gene-
ral para que en el término de tres 
meses puedan hacerse contra e l 
interesado las reclamaciones que 
se est iman pert'inentes, - a fin de 
proceder a la devolución d e ' la 
fianza que para el ejercicio del ex-
presado cargo tiene constituida. 
Vitoria, 12 dfi agosto d^ 1938.— 
l U Año Triunfal —El Delegado de 
Hacienda, José Ordoño 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE ALAVA 
Presentada la renuncia al cargo 
de habil itado de Clases Pasivas en 
esta provincia por don Tomás Ce-
receda López y erf cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 6.° del 
Rea'. Decretó de 14 de esptiembre 
de 1925 se pone en conocimiento 
del público en general para que en 
el término de tres meses .puedan 
hacerse contra el interesado las 
reclamaciones que se est imen , per-
tinentes, a fln de proceder a la de-
volución de la fianza que para el 
ejercicio del expresado cargo tié. 
ne constituida. 
Vitoria, 12 de agosto de 1938 — 
III Año Triunfal . — El Delegado 
de Hacienda, José Ordoño.' , 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Aguas terrestres. Concurso de 
proyectos 
ANUNCIO 
Habiéndose formulado la peti-
ción que se reseña en la s iguiente 
,V o f ,1 • 
Nombre del peticionario- D. Hi-
lario Etayo Esparza, como Conse-
jero-Delegado y en representación 
de la 8. A. "El Irati" domiciliada 
en Pamplona. 
Clase de aprovechamiento: Hi-, 
dráulico, con destino a fuerza mo-
triz para usos Industriales 
Cantidad de agua que se pide: 
Veinticinco (2&) litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de de-
rivar: Rio Miera. 
Término municipal . donde radi-
can las obrgs: Ribamontán al 
Monte (Santander) . 
Sé abre un plazo, que terminará 
a las trece horas , del dia e n que 
se cumplan treinta días naturales, 
•contándose a partir de la fecha de 
publicación del presenta anuncio, 
durante el cual, y en horas hábi-
les, deberá éi peticionario presen- , 
tar el proyecto de las obras en las . 
Oficinas de esta División, s i tas <.n 
Oviedo ,admitiéndose también en' 
las mismas y durante el plazo fija-
do, otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la petición anun-
ciada' o sean incompatij-ileis con é'. 
Oviedo, 20 de marzo de 1939 — 
III Año Triunfal . — El Inseniero 
Jefe (ilegible). 
655-0 r 
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D I V I S I O N , HIDRAULICA DEL 
N O R T E DE ESPAÑA 
Aguas terrestres .—Concurso de 
proyectos 
A N U N C I O 
Habiendo formulado la petición que 
se reseña en la siguiente 
N Q { a 
Nombre del peticionario: Don José 
Mendizábal Bengoa. • ' , 
Clase de aprovechamiento: Hidráuli-
co para usos industriales. 
Cantidad Je agua que se solicita: 
Ciento veinticinco litros por segundo. 
Corriente de donde se han de de-
rivar: Arroyos Aldabe-lturre, Laur-
tundu y Arbingosubi. 
Término municipal en que radican 
las obras: Céanuri (N'ircaya). 
Se abre un plazo que terminará a 
las trece horas del día en que se cum-
plan treinta días naturales, contándo-
los a partir de la fecfia de publica-
ción del presente anuncio, durante el 
cual y en horas hábiks, se admitirán 
en las Oficinas de esta División, sitas 
en Oviedo, los proyectos que" tengan 
el objeto de la petición' anunciada o 
> i a n incompatibles con él. 
Oviedo, 18 .de febrero de 1939.—-
III A ñ o Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
Fernando, de La Guardia. 
65Ó-0. 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
N O R T E DE ESPASA 
Aprovechamientos . .— Concurso de 
proyectos 
A N. U N C I O 
Habiéndose formulado la petición 
que se reyiña en la siguiente 
N o í a 
Nombre del peticionarlo: Don Con-
rado Pita Pérc:.-
Clase del aprovechamiento: Hidráu-
lico con destino a fueria motriz. 
Cantidad de aíjua que se pide: 150 
litros por segundo y 70 litros en es-
tiaje. 
Corriente de donde se ha de deri-
var: Rio de la Ortigueira. 
Término municipal donde. radica la 
obra: Ortfgueira (La Coruña). . 
Se abre un plazo que terminará a 
las trece horas del día en que se 
cumplan treinta naturales, contándolos 
a partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio, durante el cual y 
en horas hábiles, deberá el peticiona-
rio presentar el proyecto de las obras 
en las Oficinas de esta División, aitas 
en Oviedo, admitiéndose también en 
J.is mismas y durante el plazo fijado. 
otros proyectos que tengan el mismo 
objeto que la petición anunciada o 
sean incompatibles con él, precedién-
dose a la apertura de los provectos a 
las trece horas del primer día labo-
rable siguiente al de terminación de 
dicha pla:o, pudiendo asistir al acto 
todos los peticionarios. 
Oviedo, ?> de marzo de 1939.— 
111 A ñ o Triunfal.—El Ingcjiiiero-Jefe, 
Fernando de La Guardia. 
6 5 S - 0 . . . 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Aprovechamientos . — Concurso de 
proyectos 
A N U N C I O. . 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
K p t a 
Nombre del peticionario: Don An-
gel Varelá Outo. -
Clase del aprovechamiento: Hidráuli-
co-para fuerza motriz'de una fábrica 
de aserrar. 
Cantidad de agua que se pide: Todo 
el caudal en estiaje y hasta 200 litros 
por segundo et) el resto del año. 
Corriente de donde se hji de .deri-
var: Arroyo Sande. - " 
Término .municifial donde radican 
las obras: Palas de Rey (Lugo). 
Se abre un plazo que terminará a las 
trece horas del día en que se cumplan 
treinta naturales, contándolos a partir 
de la fecha de publicación del presente 
anuncio, durante el cual y en horas 
liábiles, deberá el peticionario presen-
tar el proyecto de las obras en las 
Oficinas de esla División, sitas en 
Oviedo, admitiéndose también en las 
mismas y durante el plazo fijado, otros 
proyectos que .tengan el mismo objeto 
que ia petición anunciada o sean in-
compatibles con él, precediéndose a la 
apertura de los proyectos a las trece 
horas del primer día laborable siguien-
te al de terminación de dicho plazo, 
pudiendo asistir al acto todos los pe-
ticionarios. . • 
Oviedo, 15 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
Fernando de La Guardia. 
659-0. 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Aguas terrestres.—Conci'.rso de 
pro jec to» 
A N U N C I O 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en l,i siguiente 
i 9 3ir 
• i 
Nota 
Nombre del peticionario: Don .^ jl! 
celinó Otero Casado. 
Clase de aprovechamiento: Prcil 
ción de energía eléctrica p a r a J , 
indusfriales y alumbrado; 
Cantidad de agua que se pide: 11' 
el caudal en estiaje y "hasta doscicií 
litros por segundo en el resto deiiij 
Corriente de donde se ha de der¡t( 
Río de Noceda. 
Termino municipal donde radi;^  . 
las obras: Noceda (León). 
Se abre un plazo que terminaií] 
las trece horas del día en que se ít 
plan treinta días naturales, contánÉ 
los á partir de la fecha de publi¡| 
ción del presente anuncio, duranlt! 
cual, y en horas hábiles, deberá el H 
ticionario presentar el proyecto del 
obras en ¡as Oficinas de esta Divisü^  
sitas en Oviedo, admitiéndose t^ 
bién en las .mismas y durante el pli^  
fiiado, otros proyectos que tengan | 
mismo objeto que la petición ai^  
ciada o ,sean incoihpatibles con él: 
Oviedo, 30 de marzo de 1939J 
III A ñ o Triunfal.—El Ingenieroj4 
Fernando de La Guardia. 
660-D. 
DIPUTACION PROVINCIAL K 
AVILA * 
ANUNCIO 
Comis ión Gístcrra, en ses^  
•celebrada el dia, pr imero de los tí 
rrient-es, acordó adjudicar defe? 
t i v a m e n t e la cons trucc ión del Eí-
pital Ps iquiátr ico a d o n J u a n Os 
tiérrez Oliva, Presidiente de lai-
c i edad "Ginés Navarro e Hi: 
Construcciones , S. A.", en la cij 
t idad s e ñ a l a d a e n - e l presupueí 
•correspondiente , o sea 1.670.3Hf 
pesetas . 
Lo que s e l iace público en 
periódico oficial, s e g ú n io disp" 
to e n el a n u n c i o de subasta pi' 
c a d o e n e l m i s m o el dia 4 de ir-1 
zo úl t imo. 
Avila, 12 de atoril de 1 9 3 9 . -4 
de la V i c t o r i a — E l Presidente,l í í l 




PROVINCIAL D E SALAMANff 
I n s t i t u t o Provinc ia l de H'í^ 
Concurso de adquisición di 
biliario 
La M a n c o m u n i d a d Sanitaria ^  
v inc iá l de S a l a m a n c a a b r e .un < 
Anexo ú n i c o — N ú m . 124 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 5 6 1 
I se ci 
pntán! 
curso para adquisición del mobi-
liario que a continuación se expre-
^asB sobre las bases s iguientes: 
® Durante el plazo de treinta 
días hábiles, a contar del siguien-
te a la publicación de este a n ü n . 
d o e n el BOLETIN OíJCIAL. DEL 
ESTADO, se podrán presentar pro-
posiciones e n sobre cerrado dirigi-
do al rimo. Sr. Presidente. 
No se admitirá n inguna pro-
posición que no contenga en el so-
bre el l ema de "Concurso de mo-
biHario". 
3® El plazo para la entrega de 
todo el mobiliario será de tres me-
ses, a contar desde el día siguien-
te a la notif icación de la adjudi-
cación del concurso. 
Son de cuenta del adjudica-
tario todos los gastos de anuncios 
de este concurso y cuantos se oca-
s ionen has ta la completa Instala-
ción del mobiliario en las diversas 
dependencias del IniStituto. 
La Mancomunidad se reser-
va el derecho de rechazar aquellas 
partidas que a su juicio sean de 
_ _ _ mala calidad, así como la de de-
clarar en su caso desierto el con-
ji ' curso. 
e.^ ' El pago imposte riel concur-
so se verificará, dentro del mes si-
guiente a quedar totalmente insta-
lado el mobiliario. 
íj 7.a En caso de litigio, ambas 
í; partes s e . someten a los tribunales 
i de esta localidad. 
I Relación del mobiliario 
35 metros de banco de madera 
' de pino. 
21 metros de estantería con cua-
. ,tro andenes. 
. 1 sillón esmaltado e n blanco. 
mesas tamaño 1,10x0,65. 
^ 10 sil las 10 c / m esmaltadas. 
2 vitrinas esmaltadas de 2,15 por 
1,10x0,35, con andenes de luna. 
2 sillas de curvas esmaltadas 
I 1 mármol de 120x60, a ser posl-
ble blanco. 
• 4 silloncitos esmaltados. 
2 bandas de luna transparente 
de 0,97x0,26. 
2 mesas murales de 1,50x0,70. 
r: 1 mesa de 2,50x1,50, con cuatro 
puertas a cada lado y seis cajones 
tapa de pizarra, con palomillas 
graduables y bandas de luna trans-
parente. 
30 sillones de madera de haya, i 
3 mesas con tres cajones esmal-
tadas en blanco con tapa de luna. 
3 mesitas de 0,60x0,35, con ta-
blero auxiliar esmal tadas e n blanco 
1 mesita de 0,65x0.40, con ta-
blero auxiliar, esmaltada, forrada 
e n tela, 
3 mesitas de 0,50x040, con ta-
blero auxiliar. 
4 bandas luna de 0,85x0,20 trans-
parentes. 
4 mesas con tapa de mármol de 
0,70x0,45, es:maltadas. 
1 repisa forrada e n paño. 
24 sillas color verde. 
3 sil lones basculantes a juego. 
1 mesa e n madera de roble de 
3 metros por 1,40. 
6 si l lones e n madera de roble, 
tapizados. 
1 librería de madera de roble 
con id. id. de 1 ,60x2x0 ,30 . 
1 librería de ídem ídem de 1,20 
por 2x0,30. 
El Delegado, de Hacienda-Presi-
dente, Moisés Fernández. 
647-O 
AYUNTAMIENTO DE CADIZ 
ANUNCIO 
Pliego de condiciones que h a n de 
regir en el concurso para la re-
dacción de proyecto y construcción 
de un depósito para agua' de lO.OOO 
metros cúbicos dé capacidad para 
los servicios municipalizartos de la 
ciudad de Cádiz, Sección "Agua". 
1.a El Ayuntamiento de Cádiz 
concursa la redacción de proyecto 
y construcción de un depósito pa-
ra agua de 10.000 metros cúbicos 
de capacidad, para llevarlo a efec-,' 
to e n terrenos próximos- a los exis-
tentes en extramuros de esta ciu-
dad, lugar l lamado "Granja de La 
Laguna". 
2° Es condición indispensable 
sea de hormigón armado y la for-
ma y dimensiones del mismo serán 
las que ,e l autor del proyecto esti-
me m á s convenientes a los efectos 
del mejor servicio y economía en 
la construcción. 
3.° Deberá estar provisto de 
agujero de entrada de aguar para 
tubería de 600 m / m de diámetro, 
otro de salida para aspiración de 
los grupos eléctricos motor-bombas 
del mismo diámetro y un tercero 
para desagüe en caso de proceder 
a su limipieza. ' i 
••• 4.0 El pavimento del fondo del 
depósito ha de ser una superficie 
con pendiente tal hacia el aguje-
ro de desagüe, que asegure la rá-
pida y total evjicuación del agua 
y lodo. 
5.° En el fondo o paredes, se 
dispondrá el número conveniente 
de bocas de riego enlazadas con 
las tuberías a presión del exte-
rior para riego de las paredes. 
6.°' El depósito ha de quedar 
cubierto con losa de hormígó.n ar-
mado y con los huecos necesarios 
para entrada de aire y d€l per. 
sonal de inspección y l impieza. 
7.° Deberá ir provisto de ali-
viadero en altura que asegure la 
capacidad de 10 OOO metros cúbi-
cos, en número y diámetro sufi-
cientes para que, con entrada de . 
500 metros cúbicos hora, n o crez--
ca en cant idad apreciable la al-
'tura de agua. 
8.° Para conocer en todo mo-
me.nto el volumen dé agua alma-
cenada, l levará al exterior indi-
cación de nivel en la que se lea 
con faci l idad la altura o volumen 
existente. 
9.° El autor del proyecto que 
resulte elegido, s e compromete a 
la construcción del mism^ en los 
pVecios y condiciones que figuren 
en el proyecto. 
10." El plazo para la construc-
ción 13 fija en un año, como má-
ximum, a partir de !a fecha, de 
adjuidícacióin definit iva de la 
obra. , • ' 
11. Serán circunstancias pre. 
ferentes para decidir el c o n c u r s o 
1.® El m á s reducido presu-
puesto. 
2.a Las condiciones de pago 
más ventajosas, las cuales h a n de 
ser, por lo menos, el pag.> en dos 
años. 
3.a El m í n i m u m de t iempo & 
emplea.r en la construcción, que-
dando obligado a e fectuar la eai 
el t iempo que señale, o, en caso 
contrario, a abonar cien pesetas 
por dia que . se retrase. 
12. El plazo para la presenta-
ción de proyectos se fija en un 
nies, a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio. 
13. El Excmo. Ayuntamiento 
Se reserva la facul tad de desechar 
todos los proyectos o de aceptar 
uno para ejecutarlo por adminis-
tración, pero, en éste caso." serán 
abonados, por el Exfmo. Ayunta-
miento "al autor d ú mismo, los 
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- l icncrarios correspondientes que 
h a n de ñgurar, en el presupuesto. 
Cádiz, 17 de atirll de Í939.—Año 
de la Victoria,. 
632-0 
PRIiWER REGIMIENTO DE IN-
FANTERÍA DE MARINA 
ANUNCIO 
Para cubrir vacantes que exis-
ten en la Banda de Música del 
Primer Regimiento de' Infanter ía 
de Marina en jSan Fernando (Cá-
diz) , se verificarán exámenes para 
•cubrir las mismas-. 
Estos empezarán el día 1.° del 
próximo mes de junio en el Cuar-
tel de diclío Regimiento. 
Las plazas a concursar son l a s 
s iguientes; 
Una de Músico de correspon-
diente a ,c lar inete (si b). 
Una de músico de 2.» corresjx>n-
tliente a trompeta. 
Una de Músico de 2.^ -correspon-
diente a flauta o tromba 
Las instancias solicitando tomar 
parte 'en' este concurso serán diri-
gidas al Sr. Coronel Jefe del Pri-
mer Regimiento, convenientemen-
te reintegradás. acompañan d'ó a la 
.misma los s iguientes documentos: 
Partida de nacimiento cédula 
personal y certificado de buena 
conducta expedido por !á Guardia. 
Civil y Falange Española Tradicio-
nal ista de las JONS, 
Los militares suplirán estos d o -
cumentos con e l informe del Jefe 
de la Unidad respectiva, haciendo 
constar si son adictos al Glorioso 
Movimiento N-acicnal. 
El plazo de la admisión de ins-
tancias quedará cerrado el día. 20 
de mayo próximo. 
Los' aprobados en í s t o s exámenes 
tomarán po-esión de sus plaaas 
con carácter provisional mientras 
duren las actuales c ircunstancias 
-y gozarán los sueldos correspon-
dientes a las categorías para que 
fueron aprobados. ' .. 
San Fernando 19 de abril de 
193-9—Año. de la 'Victoria —El Co-
ronel (i legible), 
• 1 8 8 - 0 
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PARTICIJI.ARE5 
- B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
• Se ha notif icado a este Banco 
el extravio del resguardo de depó-
sito voluntario- número 19.296, de 
pesetas nominales 5-1,500, en Deu-
da Amortizable 5.%, 1927, libre, ex. 
pedido por esta Central el 26 de. 
abril dé 1934 a favor de dóña Is.a-
bel Dolader Nogueras, viuda, y do-
ña Filar Fortón Dolader. 
Lo que se h a c e público por ter. 
cera vez, a fin de que las perso-
n a s que se crean con derecho a 
reclamar lo verifiquen dentro riel 
plazo de treinta días, á. contar del 
dé la fecha, pues pasado el mismo 
se expedirá el duplicado, quedan-
do nulo y sin efecto el original y 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Zaragoza. 8 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria:—Eí Secretario, 
José Luis Bregante. 
•3O8-P ' 
3-4:5-39 
A D M I N I 5 T R A -
CION DE JUSTICIA 
SAN FERNANDO 
Edicto 
Don Juan José López Barbero, Te-
niente habilitado de Infantería de 
. Marina, Juez Instructor del expe-
diente instruido para acreditar el ex-
travío de ¡a Cartilla Naval del ins-
crito de marlHcria del reemplazo de 
1932 y de este Trozo José. Revuelta 
Fernández, actualmente militarizado 
como conductor en el Arsenal de la 
Carraca. • 
. Hago saber: Que en providencia de 
esta fecha he acordado declarar nula 
y sin ningún valor la cartilla naval del 
mencionado individuo, advirticndose a 
la persotía que tuviese en su poder el 
expresado documento, haga entrega de 
él en este Juzgado, sito en el de Pri-
mera Instancia e Instrucción de esta 
Ciudad, en el termino de veinte días, 
a partir de la publicación del presente 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O y en el tablón de anuncios de 
la Comandancia de Marina de Cádiz; 
de no hacerlo, en el plazo señalado, 
ie pararán los perjuicios a que hayan 
lii.^ nr en derecho. 
San Fernando, 7 de enero de 1959- -ja 
III Año Iriunfal.—El Teniente habilt 
lado, Juez Instructor, Juan José Lopti 
Barbero. 1 
46-A-J, 
L A G U A R D I A f 
Don Jenaro Sari Pedro .Carrera, Jui^  
Municipal de Laguardia, en funcijj 
nes de Primera Instancia de la ITÍ, 
ina y su Partido y en funcioiics ij 
Juez Instructor en el expediente Í; 
declaración administrativ.i de reL 
ponsabilidad civil contra Tvicolif! 
Ortega Blancb, vecino de' Lab.-isii. 
Hago saber: Que por providenci,n 
esta fecha dictada en citado expedienlj 
número 22, he acordado se cite al ti' 
pedientado Nicolás Ortega Biar,cc 
para que comparezca ante este k j 
gado Instructor de Laguardia (Alavjj 
en término de ocho días hábiles,: 
contar desde el siguiente al 4c la Jií 
bücación del presente edicto en 1 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTAK 
V en el de esta provincia, personé 
mente o por escrito, para que alep 
V pruebe en su defensa lo que estii 
pertinente. 
Dado en Laguardida, a 12 de man 
dcd 1938.-II Año Triunfal.-El I» 
InKinactnr en funciones, Jenaro S¡ 
Pedro--El Secretario, P. A. Luis fr 
nández. 
Don Jenaro San Pedro Carrera, li«J 
Municipal de Laguardia, en funcüi ^ 
. nés de Juez de Primera Insta!it| ^ 
de Laguardia y su Partido v ^ á 
Juez Instructor del. expediente J , ^ 
declaración administrativa de «t ^ 
ponsabilidad civil contra el vecnj. -
de Labastida Félix S. Germán Rn^  
Hago saber: Que por proVidcnjS 
dictada con esta fecha en citado if ^^ 
pediCDte número 25, he acordado 
cite al expedientado Félix S. Gcrw^ 
Ruiz, para'que comparezca ante t^^g 
Juzgado Instructor de Laguardia • 
tcrmino .de ocho días hábiles, a 
tar desde el siguiente al de la pu' 
cación del presente'edicto en el B 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO) 
en el de esta provincia, persoñalii 
o por escrito, para que alegue y I 
be en su defensa lo que estime I 
tinente. 
Dado en Laguardia, a 12 de 
zo de 1938.—II Año Triunfal-^ 
Juez Instructor en funciones, Je4 
San Pedro.—El Secretario, P. A., lif 
Fernández. 
Don Jenaro San Pedro Carrera. 
Municipal de Laguardia, en 
nes de Primera Instancia de Ifl " 
ma y su Partido y de 1 
tructor del expediente de dcil;i 
ción administrativa de respiw^J 
dad civil contra c l v c c i n i i ' f 
• i 
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T.nb.-.stida Daniel Martínez Qiiin-
Inna. . ' ' 
í iago saber:. Que por providencia 
.clictada con esta fecha en citado cxpc-
dicjrle número 23, he acordado se cite 
por medio de! presente al expedien-
t.ido Daniel Martínez Quintana, para 
que comparezca ante este Juzgado 
Inslructcyr de Laguardia en término de 
ocho'días hábiles, á contar desde el 
s\2ui"e;ile al de la publicación en el 
BOLFTIN OFICIAL DEI. ESTADO 
y en el de esta provincia de este edic-
to, personalmente o por escrito, oara 
que alegue y. pruebe en su defensa 
•o que estime pertinente. 
Dado en Laguardia, a .11 de marzo 
de 19J.S.—II Año Triunfal—El Juez 
Instructor en funciones, Jenaro San 
Pedió.—El- Secretario, P. A. Luis Fer-
n.indíz. 
Don lenaro San Pedro Carrera, Juez 
Municipal de Laguardia, en funcio-
nes de Primera Instancia de la mis-
ma V su Partido y de Juez Ins-
tructor del expediente de declara-
.j,C!Ón administrativa de responsabiU-
'dad civil contra el vecino de 
Labastida Angel Manzanos García, 
llisío saber; Que yoc providencia 
dictada en citado expediente número 
2S, he acordado se cite por medio del 
presente al expedientado Angel Man 
zanos Garcia, para que comparezca 
ante este luzgado Instructor de La-
guardia. (Alava) en- término de ocho 
día-i ¡lábiles, a contar desde el si 
guíente al de la nubíicación de este 
edicto en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y en el de esia provincia, 
pers-iínalmenie o por escrito, para que 
niegue y pruebe en su defensa lo que 
estime pertinente. 
Dado en Laguardia. a 11 de marzo 
de 193S.-II Año Triunfal.-EI Jue_ 
Insfructor en • funciones, J^enaro San 
Pedro.—Ei Secretario, P. A. Luis Fer-
nández. • 
M E L I L L A 
Edicto 
En el expediente que sobre, declara-
ícioa de responsabilidad civd se sigue 
|cn csie Juzgado contra el vecino de 
{Melilla Abraham'7- í-evy Lasry por-su 
actuación- en contra J.él Movimiento 
|Na?i.-m.ni, y cuyó ict.-.r.rl paradero se 
[i.^nora, l i e . acordado en pravidenci.-i 
Indiciada en el mismo, citarle para que 
! tn el termino de ocho días, contados 
j"a la publicación del presente en el 
I BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
com-parezcá ante este Jugado ins-
Srul-for. sito en Melilla, calíe Plus UI-
pra. número 6, a alegar y probar en 
f-su dctensa cuanto- estime pertinente en 
inteligciTci.i qite de no comparecer 
í.en ol p.,-!tv-)- scñ,->.i.-i-do le p-arará el per-
juicio a que hubiere lugar en derecho. 
Melilla, 12 de marzo de • 193S.-
II Año Triunfal.--Dc orden de S. 5. El 
Secretario (Ilegible). 
IVJIRANDA DE EBRD 
Citación 
Alejandro de Diego Cristóbal, de 
'46 años, hijo de Julián -y'.Tomasa, sol-
tero, natura! de Sepúlveda (Segovia), 
jornalero, y sin vecindad, cuyo actual 
paradero se desconoce," comparecerá 
en el término de ocho días ante el 
Juzgado de Instrucción de Miranda 
de Ebro, "al objeto de notificarle el 
auto de procesamiento dictado contra 
el mismo con fecha 9 de marzo de 
I93S, en causa sobre robo número 55 
de 1937. y constituirse en prfsión, 
apercibido que ¡le no comparecer Je 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
CARKION DE LOS CONDES 
Don Manuel Arija García, Juez Mu-
nidpai Letrado de esta Ciudad, en-
cargado de" la jurisdicción ordinaria. 
Por el presente, que se insertará en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. y en el de esta Provincia,,, 
cumpliendo lo acordado en él expe-
diente número 2 de. 1937, sobré de-
, claración de resconsabilidad civil se-
; guido" contra Pablo Martínez Gonzá-
lez, Cándido González de Alba, Juan 
Bargas Sancho y Nigler Pérez Bai'-
gas. por delegación- de la Comisión 
Provincial de Incautación de Bienes, 
se requiere a dicKos responsables, ve-
cinos los dos primeros de SantilLina 
de Campos y los dos ültin-ios.de San' 
Llórente de .la Vega, cuyo paradero 
actual se ignora, para que >en ci tér-
mino de diez días, a contar desde Li 
inserción del presente en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, hagan 
efectivas las cantidades de mil pesetas, 
setecientas cincuenta, seis mil y mil 
trescieatas, importe de la responsabili-
dad civil que respectivamente se les 
ha señalado por virtud de 'lo dispues- ¡ 
to en el articulo sexto del Decreto-
Ley -de diez de enero de mil nove-
cientos treinta y siete, con las costas 
del procedimiento, apercibiéndoles que 
de no verificarlo, en dicho término, 
se procederá por la vía de apremió 
contra los bienes que les han sido 
embargados. 
Dado en CarrLón de los Condes, a 
12 de .marzo de. 1938.—11 Año-Triun-
fal.—El Juez Municipal, Manuel Ari-
ja.—El Secretario, P. S. .M,, Heliodoro 
Barbáchano. 
A V I L A 
Edicto 
Por el presente edicto y en virtud 
¡.le providencia dictada en ei día de 
hoy por el seiior Juez de Primera 
Instancia de esta Ciudad, de Avila, 
en el expediente que instruyo por 
designación de la Comision provin-
cial de inc-iutaciones. bajo el número 
63, para dfclarar administrativamente 
la responsabilidad civil que por su 
oposición al .Movimiento Nacional, se 
deba exigir a Teófilo Martín Monte, 
vecino que fué de Riofoo, y cuyo ac-
tual paradero se ignora, se cita y re-
quiere a expresado individuo para que 
en término de ocho días hábiles com-
parezca ante expresado Juez instruc-
tor, personalmente ó por escríío. para 
que alegue y pruebe en su defensa 
10 que estime -procedente, bajo aper-
cibimiento de que en otro caso le pa-
rará el perjuicio a que hubiere- lu.gar. 
Avila, a 10 de marzo dé 1938.— 
11 Año Triun.fal.-V.9 B.9,E1 Juez de 
Primera Instancia (Ilegible).—El Secre-
tario. Ante mí, Nicolás Carrillo. 
T O L E D O 
Don Manuel Cejador López, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción y 
Especial de Incautación de Bienes 
de .las provincias de Madrid y Tole-
do número 1. 
Hago .-iaber: Que en este Juzgado 
Especial se sigue expediente' de res-
ponsabilidad civil con -el número 73 
contra Lorenzo Bello Campos, vecino 
de Viso de San Juan, cuyo actual 
paradero se desconoce, por cuyo mo-
tivo se cit.3, llama y emplaza al- an-
teriormente expedientado, para que 
en el plazo de ocho días hábiles, a 
contar desde la publicación del pre-
sente edicto, comparezca ante el Ins-
tructor, per.sbnalmente o por escrito, 
para que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime procedente, 
percibiéndole que tle no hacerlo le 
parará el' perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. ~ 
•• Dado en Toledo, a 10 de marzo de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Manuel Cejador.— 
El Secretago, Luis Mergán. 
A N T E Q Ü E R A 
Don Enrique Flernández Carrillo, 
Juez do. Instrucción del Partido Ju-
dicial de Antequera. 
Por la presente requisitoria, se cita, 
llama y emplaza al penado José Gar-
cía Díaz, hijo de Juan y de Dolores, 
de 30 años de edad, de estado soltero, 
natura! do Mollina, partido de Ante-
(Juera, provincia de Málaga, vecino 
qiie fué de Antequera, de ocupación 
del campa, cuyo actual paradero se 
ignora, para que dentiro del término 
de cinco días, contando desde el de la 
inserción de la misma en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO-y en 
cl de esta provincia, comparezca en 
este Juzgado, en la ejecutoria de la 
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causa que contra el mismo sé instru-
ye por el delito de sustracción, aper.-
cibido de que no verificarlo le para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho y se le declarará rebelde. 
Al propio tiempo se ruega y en-
carga a todas las autoridades- y agen-
tes de la policía judicial, procedan a 
la busca, captura y conducción a la 
prisión preventiva de esta población, 
a disposición de este Juzgado del pe-
nado. 
Dado en Antequera, a 12 de níar-' 
10 de 1938.—II Año Triunfal.—El 
Juez de Instrucción, Enrique Hernán-
dez.—El Secretario (Ilegible). 
T A F:A L L A 
Requisitoria 
Nicolás Peraita Manzanos, de 35: 
años de edad, hijo de Clemente y-
Matilde, de estado soltero, de profe-
sión chófer, natural de Zarratón, ve-
cino de San Sebastián, cuyo actual 
paradero se desconoce, comparecerá 
en término de diez días ante el Juz-
gado de Instrucción de Tafalla, al ob-
jetó de constituirse en prisión decre-
tada por la Superioridad en sumario 
número 93 de 1935, sobre impruden-
cia temeraria, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. 
Tafalla, 12 de marzo, de 1938.— 
I! Año Triunfal.—El Judz de Ins-
trucción (Ilegible). 
Luis Udias Albizuri, de 29'años de 
edad, hijo de Agustín y Feliciana, de 
estado casado, de profesión jornalero, 
natural de Bilbao, yecino de Bilbao, 
cuyo actual, paradero se desconoce, 
comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de 
Tafalla, al objeto de constituirse en 
prisión decretada por la Superioridad 
en sumario número 175 de 1934, so-
bre robo, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
Tafalla, 12 de marzo de 1938.— 
11 Año Triunfal.-El Juez de Ins-
trucción (Ilegible). 
José García I.obato, de 25 años de 
edad, Ijijo de Francisco y Grfcgoria, de 
estado soltero, de profesión jornalero, 
natural de Baracaldo, sin domicilio, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de Ta-
falla, al objeto de constituirse en 
prisión decretada por la Siinerioridad 
en sumario número 77 de 1936, sobre 
daños V otro, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. 
Tafalla 12 de marzo de 1938.—^ 
II Año Triunfal.—El juez de Ins-
trucción (Üegiblc). 
T O L E D O 
Don Gaspar Fernández-Lomana de 
Barbáchano, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción y Especial de 
Incautación de Bienes de las pro-
vincias de Madrid y Toledo núme-
ro 2. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
Especial se sigue expediente de res-
ponsabilidad civil _con el número 129, 
cintra Gonzalo Orozco Olías y Juan 
Córdoba Villarrubia, vecinos de Yun-
cler, cuyo actual paradero se desco-
noce, por cuyo motivo se cita, llama 
y . emplaza a los anteriormente expe-
dientados, para que en eí plazo de 
ocho días hábiles, a contar desde la 
publicación del presente edicto, com-
parezcan ' ante el Instructor, personal-
menté o por escrito, nara aue aleguen 
V prueben en su defensa lo aue es-
timen procedente, apercibiéndoles que 
de no hacerlo les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Toledo, a 12 de marzo de 
1938.—II Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Gaspar Fernández-
Lomana.—El Secretario, Francisco 
Murcia, 
Don Gaspar Fernández-Lomana de 
Barbáchano, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción y Especial de 
Incautación de Bienes de las pro-
vincias de Madrid y Toledo nú-
mero 2. 
Hago saber: Que en esfe Juzgado 
Especial se sigue expediente de rec-
ponsabilidad civil con el número 81., 
contra Lucila Gómez de Ribera Var-
gas, vecina de Calera v Chozas, cu-
yo actual paradero se desconoce, por 
cuvo motivo se cita, llarña y emplaza 
a la anteriormente expedientada, para 
que en e| plazo de ocho días hábiles, 
a contar desde la publicación del pre-
"¡ente edicto, comparezca ante el Ins-
tructor, personalmente o por escrito, 
para ctite alegue y pruebe en su de-
fensa lo que estime procedente, aper-
cibiéndola que de no hacerlo le oara-
rá el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en Toledo, a 12 de marzo de 
1938.-1I Año Triunfal.--El Juez de 
Primera Instancia, Gaspar Fernández-
T.omana.—El Secretario^, Francisco, 
Murcia. 
S O R I A 
D. T. Francisco Pérez Amaró. Juez 
de Pri'"era Instancia de esta Ciudad 
v su Partido. 
Hago saber: Oue en expediente que 
instruvo sobre declaración de respon-
sabilidad civil t>pr daños al Estado, 
pot su actuación contraria al Movi-
miento Nacional, contra. Eutimio 
Franco luárc-.. Jefe que fué de la es-
tación de Abejar, en el Ferrocarril 
Santander-Mediterráneo, hoy en ic- • 
norado paradero, he acordado oírle 
con objeto de que responda de los 
cargos que se le hacen, y en su'vir. 
tud se le llama y cita por el pre.scn-
te, para que en el improrrogable pla-
zo de ocho días .comparezca en este 
Juzgado, personalmente o por escrito, 
alegando v probando en su defensa 
cuanto estime pertinente. 
Soria, a 12 de marzo de 1953 - ' 
11 Año Triunfal.—El Juez de Priiiic-
ra Instancia, T. Francisco Pérc;.-
E1 Secretario Judicial, Luis Emiliano 
Corral. 
SANTA MARIA DE NIEVA 
Edicto 
Don Eulogio Aguirre Agudo, acci-
dentalmente Juez de Instrucción de 
esta Villa y su Partido. 
Tor el presente y en virtud de .jo 
acordado eii proveído de esta fecha, 
recaído en el sumario que se instruye 
en este Juzgado con el número 26 de 
1937, por choque de automóviles, lie-
cho ocurrido en once de septieranrc de 
dicho año en la carretera de Ac'.ii'eio 
a Gijón, y término municipal de San 
Cristóbal de la Vega, en el que re-
sultó con desperfecto el vehículo de l.i 
matrícula de ,NA.-4.038. propiedad de 
don David Mainar, se le ofrece por 
medio del presente a dicho propie-
tario, el procedimiento a tenor del 
artículo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
Dado en Santa María de Nieva, a 
12 de marzo de 1938.—II Año Triun-
fal.—El Juez de Instrucción, Eulogio 
Aguirre. 
E L O R R I O 
Edicto 
Don Juan Marrero Suárez, Alférez 
Jurídico Militar, Juez Especial de ; 
Incautación - de Bienes de Elorrio 
(Vizcaya). 
Por el presente cito a los señores 
siguientes: 
D. Baltasar Amézola Izpizuai 
D. Luis Arregui Abarrategui. 
D. Juan Leanizbarrutia Amiano. 
D. Cornelio Gorostiza Ortueta, 
D. Justo Querejeta" Euba. 
D. Alfredo Alvarez Sánchez, y 
D. Juan Ibarrondo Legórburu. 
pará que comparezcan ante este 
gado especial en el término de ocho 
días hábiles, alegando los hechos Y 
pruebas de descargo que estimaren 
pertinentes en los respectivos expe-
dientes que se les sigue para decla-
rar la responsabilidad civil en qu' 
hubieran podido incurrir por activi-
dades antipatrióticas en' relación con 
el Glorioso Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no comparccet 
¡KS; 
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le parará el ncrjuicio a que haya lu-
g.ir en derecho.' 
"Elorrio. n 12 cIc marzo de 1938.— 
!I Aro Triunfal.—El Juc: Especial, 
Alfére: luridico Militar, Jaan MarrE-
ro—El Sesrciario, Fernando Zubfa. 
i . O G R O S O 
Don SakMdor Sánchez Terán.Jue; de 
Primera Instancia c Instrucción del 
partido de ¡Logroño. 
Como (uci especial nombrado por 
la^Comisión Provincial de Incautación 
de Bienes de esta provincia para ins-
truir expediente sobre declaración ad-
ministrativa de responsabilidad civil 
de X'en.mcio Manso Manso, de Lo-
groño. he acordado en el mismo, ex-
pedir el presente, cómo lo verifico, 
por el que se cita al referido pre-
iunto' responsable, actualmente en ig-
norado paradero, a fin de que en el 
jérmino de ocho día3 hábiles compa-
rezca ante este juzgado especial, per-
sonalmente ó por escrito, pai-a qüe 
r.lc!;ae y pruebe en su defensa ló que 
estime procedente, bajo aocrcibimlen-
lo que de no- verificarlo Ic parará el 
perjuido a que hubiere lugar. 
Logroño, 12 de marzo de 1938.-^ 
I h A ñ ó Triunfal.—El luez Instructor, 
Salvador Sánch'ez Terán. 
Don Salvador Sánchez Terán, Juez 
de Primera Instancia ¿ .Instrucción 
. del partido de Logroño. 
Como ]uc- especial nombrado por 
la Comisión Provincial de Incautación 
de Bienes de esta Provincia para ins-
truir expediente sobre declaíación ad-
ministrativa de responsabilidad civil 
de Cosme Gonzalo Ayarza, 'de Agon^ 
cilio, lie acordado en ei mismo, expe-
dir el presente.- como lo verifico, por 
el que se cita al referido presunto 
responsable, actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que en el término 
de ocho días hábiles comparezca an-
te este Tu^gado especial, personalmen-
te .0 por escrito para que alegue y 
pruebe en su defensa lo que estime 
procedente, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo, íe parará el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Logroño, 12 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal—El Juez Instructor, 
Salvador Sánchez Terán. 
r SANTA MARIA DE NIEVA . 
Adicto 
Don Eulogio Aguirre Agudo, acci-
dentalmente Juez de Instnicción de 
esta \'illa y su Partido. 
Pot el presente y en virtud de lo 
. acocado en proveído de esta fecha, 
rcaíde en el sumario que se instruye 
Juzgado, con el .número 27 de 
;193/, por choque de automóviles y 
lesiones, hecho ocurrido en once de 
septiembre de dicho año en la carre-
tera de V'aüadolid y termino" munici-
pal .de Montuiínga, se ófrece «1 pro-
cedimiento a tenor del articulo 109 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
a un tal Manuel Bretón Barrios, que 
resultó lesionado en el expresado acci-
dente, y al mismo tiempo se le cita 
yara que en el término de diez días, 
a - contar desde el siguiente al de la 
publicación de este Edicto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
comoarerca .inte este Juriíado para 
nrestar declaración sobre el hecho, de 
autos y ser reconocido por el médico 
forense, o pata que'en otro caso par-
ficioe a este Juzgado su actual para-, 
dero. 
Dado en Santa María de Nieva, a 
\ Í de marzo de 1958.-11 Año Triún-
fal.—El-Juez de Instrucción, Eulogio 
:Aguirre. 
L A L i N 
Requisiioria 
Maria Josefa Villar, de 39 años' de 
edad, soltera, hija de Rosa, natural 
V vecina, de Botos de este partido, 
de mediana estatura, ojos azules, pelo 
castaño, nariz aguileña, que viste al 
estilo del país; y José Villar, de 53 
años de edad, hijo de Rosa, casado, 
labrador, natural y vecino de Botos, 
de este partido, de baja' estatura, ojos 
•izules, pelo negro, nariz regular y que 
viste estik) del país, comparecerán 
inte este Juzgado de Instrucción en 
eí plazo de ocho días, a corítar desde 
la-inserción de la presente en los pe-
riódicos oScjales, al objeto dé consti-
tuirse amfcos en prisión, conforme tie-
•^ e acordado la Iltma. Audiencia de 
Pontevedra th causa número 31 de 
1')57. apercibiéndoles que de no com-
parecer serán declarados rebeldes. 
Dado en Lalin, a 12 de marzo de 
1538.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Instrucción (IlegibleJ.-El Secretario, 
Elisardo Gómez. 
Maria Josefa Villar, de 59 años' de 
edad, soltera, hija <}e Rosa,, natural 
V vecina de Rotos en este partido, de 
mediana estatura, ojos azules, pelo 
castaño, nariz aguileña y que viste al 
estilo del país, deberá comparecer ante 
este-juzgado de Iiistrucción éñ el pla-
zo de ocho días, a contar desde la 
inserción de la presente en los perió-
dicos oficiales, al objeto de consti-
tuirse en prisión, conforme tiene acor-
dado la • Iltma, Audiencia de Ponte-
vedra. en causa que sC lé siguió con 
el número 22 de 1937. apercibiéndose 
a aquélla que de no comparecer será 
dci-t.-!rida rebelde: • ' 
D.id.i en Lalín. a 12 de m.irzo de 
I93S.—II Año Triunfal.—F.l Juez de 
Instciicción (Ilegible).-El Secreta-
rio, Elisardo Gómez. 
_ M A L A G A 
Don José Alonso Carro, Magistrado 
de Audiencia Provincial e Instruc-
tructor en expediente de Incautación 
de Bienes. 
Por el presente cita, llama y em-
plaza .a Ricardo Mañas González, ve-
cino de esta Capital, establecido en 
la calle Parra, número 25, para que 
comparezca en el termino de 'ocho 
días ante este Juzgado Instructor, sito 
en ia Audiencia Provincial, personal-
mente o por escrito, "para alegar y 
probar en su defensa lo que estime 
conveniente en el expfdiente de in-
cautación de bienes que contra el 
mismo tramito. 
Málaga, 12 de marzo de 1958.— 
II Año TTiunfal.—El Magistrado Ins-
tructor, José A, Carro. 
M E L I L L A 
Don Enriq.íe Buendía Hernández, Al-
férez de Infantería de Marina, Juez 
Instructor de. la Comandancia Mili-
tar de Marina de Melilla. 
Hago saber: Que por Decreto Au-
ditoriado del Excmo. señor Coman-
dante General "del Departamento de 
Cádiz, de fecha 2 de marzo actual y 
como ^resultado del expfdiente se-
guido al inscripto licenciado de la 
Armada. Melchor Caparros Berruezó, 
ñor pérdida del folio de inscripción, 
se tJeja nul^ o y sin yalor alguno dicho 
documento, incurriendo en' resoonsa-
bilidad la persona que lo hallare y no 
lo presente a las Autoridades de Ma-
rina respectivas. 
Dado en la Ciudad do Mejilla, .i 
los doce días del mes de marzo de 
1938.—El , Juez Instructor, Enrique 
Buendía-
TALAYERA DE LA REINA 
Don Tomás Pérez Valiente'y Muñiz, 
Jtiez de Primera Instancia e Ins-
trucción de este Partido. 
Por el presente cito, llamo y empla-
zo a los procesados Laüdencio Bo-
nilla Rodrígiaez, Antonio Loscos Lu-
cero, Florentino Martín, Damián Ro-
dríguez Aceituno, Angel Zarapuz Ji-
ménez. Luis de ía Infanta Muñoz, Jo-
sefa Inocenta Sánchez de la Nava y 
Vidal Santos Coronado, vecinos que 
fueron de Pueb'anueva y cuyo .ictual 
t-aradcro se ignora, para oue en el 
lérmino' de diez días, contados desde 
el siguiente al en que est.i requisito-' 
Í:I SC ins-rle en el BOLETIN OFI-
("1 \ ! . ni-I. ESTADO V, en o\ de esta 
P á g i n a 5 6 G IS Ó L E X 1 N O F i C I A i . D K-L E S T A D O 4 m a y o 1 9 3 9 
Provinci.i, comparczcan en la Sala 
Audiencia de -.este Juzgado con ct 
objeto de notificarles el auto dictado 
en la pieza, de situación reformando 
el de Drocesamiento de cinco de mayo 
de mil novecientos 'treinta v seis y 
constituyanse en prisión, apercibidos 
que de no verificarlo serán declarados 
rebeldes v les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Al mismo tiempo ruego y • encargo' 
a todas las Autoridades, y ordeno a 
Jos agentes de la Policía' judicial de 
la Nación, procedan a la busca de 
los expresados procesados, cuyas se-
ñas 'personales se ignoran, y en el 
caso de ser habidos les pongan a mi 
disposición en la prisión preventiva 
de! P.Tti.í-i. nr.r tenr'-io así acordado 
en el si'T.ario 83 de 1936, por el delito 
de estafa. 
Dado en Talavera de la Reina a 12 
de IT.ar>.o do 1938.—II Año Triunfal.— 
El Jue- de Primi^ra Instancia, Tomás 
Pó-'cz V.nlicníe.-m Secretario, Miguel 
Alvarez. 
T I N E O 
Don Luis Garcíi Rovo, Tuez de 
Prirfiera Instancia del partido de 
Tineo. 
Haso saber: Que .en el expe-
diente que instruyo, a virtud de 
designación de la Comisión- Pro 
vincial de Incautación de Biéncs 
de esta provincia, para declarar 
administrativanpente la respons.^-
hilidad" civil que debe exigirse a 
Serafín Barros Novoa, vecino de 
Tuña hoy en ignorado parade: t, 
por su oposición al triunfo del 
Glorioso Movimiento Naciona', y 
conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo cuarto de la Orden de 
Junta Técnica del Estado de 13 de 
maxzo de 1937 he acordado citar a di-
cho individuo por medio del nresente 
que se insertará en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO v en el esta 
provincia, v se fijará en la tablilla de 
anuncios de este Juzgado v sitios de 
costumbre, requiriéndole para -aue 
dentro deí término de ocho días há-
biles, comparezca ante este Juzgado 
instructor, personalmente o por escri-
to, a alegar y probar en su defensa 
lo que estime procedente, apercibién-
dole que de no hacerlo le parará el 
periuicio a que hubiere hurar en de-
recho. 
Dado en Tineo, a 9 de marzo de 
193S.-II Año Triunfal . -EI Juez de 
Primera Instancia, Luis García'.—El 
Secretario judicial, P. H., Manuel Al-
Don Luis García Royo, luez de Prime-
ra Instancia del Partido de Tinco. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo a virtud de desigiiación 
ele la Comisión Provincial de Incau-
táción de Bienes de ^:sta provincia, 
para declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que debe exigirse 
a D. Antonio Rodríguez Martínez, Veci-
no de Tineo, hoy en ignorado paradero, 
por su oposición' al triunfo del Glo-
rioso Movimiento Nacional, y confor-
me a lo dispuesto en el artículo cuar-
to de la Orden de la Junta Técnica 
del Estado, de 13 de marzo de 1937, 
he acordado citar a -dicho individuo 
por medio el presente, que se inser-
tará en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y en el de. esta provincia, 
y se fijará en la tablilla de anuncios 
de este Juzgado y sitios'de costumbre, 
requiriéndole para que dentro del tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado instructor, per-
sonalmente o por escrito, a alegar y 
probar en su defensa lo que estime 
procedente, apercibiéndole que de no 
hacerlo le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Tineo, a 9 de marzo de 
1933.-11 Año Triunfal . -El Juez de 
Primera Instancia, Luis García.—El 




Por el presente edicto -y en virtud 
de providencia dictada en el día de hoy 
por el señor Juez de Primera Instan-
cia de esta Ciudad de Avila, en el 
expediente ciue ; instruye por. designa-
ción de la Comisión provincial de in-. 
cautaciones bajo el número 64, para 
declarar administrativamente la res-
ponsabilidad civil que por su oposi-
ción al Movimiento Naciorial se' deba 
exigir a Fausto Encinar Par, vecino 
que fué de Riofrío y cuyo actual pa-
radero se ignora, se cita y requiere 
a expresado individuo para que en 
término de ocho días hábiles compa-' 
rezca ante expresado Juez instruc-
tor, personalmente o por escrito, para 
nue alegue v pruebe en su defensa 
'o nue estime procedente, bajo aperci-
bimiento de que en otro c^so le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Avila, 10 de marzo de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . - V ? R.9 El Tuez 
de Primen Instancia niceiblej.—El Se-
cretario. Anie mí, Nicolás Carrillo. 
CARIÑENA 
Cédula- de Ciiación 
El señor Juez de Instrucción de cslt| 
Partido, don Juan González Paracuc-
líos, en providencia de esta fecha, dic.j 
tada en la pieza de fesponsabilidail 
civil, dimanante de la causa seguidi 
en el Juzgado de Instrucción de Ijj 
Almunia de Doña Godina, bajo el nú-l 
mero 65 de 1927, por robo, contra NJ.| 
tividad Minardo. Antonio Bazcn v 
Vicenta Agustín Bernal, tiene acordjdo 
se cite al perjudicado en dicha c.iusi 
Manuel-Julián Gracia Laguna, vocino 
que fué de Muel, y más tarde de Bai-
celona. a fin de que, caso de hallarst 
dicho perjudicado on territorio lilit-
rado por nuestro Ejército Nacional, | 
comparezca en este Tuzgado de InS'l 
trucción, sito en la calle Calvo -Sotclo,! 
número 16. al objeto de hacerle entre-1 
ga dé los documentos necesarios narj| 
aue pueda hacer la extracción de la] 
Caja General de Depósito. Sucurs-il dij 
Zaragoza, de la cantidad de trescientas| 
pesetas, que en la misma hay deposi-i 
tadas, producto de ^la venta de una| 
Casa-cueva, sita en Muel, embargada) 
dichos procesados como consecuenciJ 
de dicha causa, y a la vez hacerle| 
entrega de dicha cantidad al tan re-
petido perjudicado. 
Dado en Cariñena, a II de marzo| 
de 1938.-IT A ñ o Triunfal . -El Se-i 
cretario J.udirial eierciente (llegiWcl. 
LAGUARDIA 
Dnr> .Jenaro San Pedro Carrera, lue;| 
Municipal de Laguardia, en fiincio-l 
nes de Juez de Primera Instancia 
de Laguardia y su Partido y de 
Juez Instructor del expediente de 
declaración administrativa de res-
ponsabilidad civil, contra" el vecinor, 
de Labastida Eloy Lanzos García. " 
Hago saber: Que por providenciaj 
dictada con esta fecha en citado ex | 
pediente número 13. he acordado seE 
cite al expedientado Eloy Lanzos Gar-f 
cía, para que comparezca ante "eslf! 
Juzgado Instructor de Laguardia Mf 
término de ocho días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación | 
del presente edicto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL EÍITADO y en el de; 
esta provincia, personalmente o pM^  
escrito, para__que alegue y pruebe 
su defensa lo'que estime pertinente. ' 
Dado en Laguardia, a 12 de marzít 
de Í93R.-II Año Triunfal . -El lue: 
Instructor en funciones, Jenaro "is» I 
Pedro.—El Secretario, P. A., Luis Fer-
nández. 
Imprenta B O del Estado. 
B U R G O S 
